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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes la Tesis titulada “Sistema de costeo ABC y la 
Determinación del Precio en los Restaurantes de pollos y parrillas, San Borja 
2017”, con la finalidad de determinar la relación entre el Sistema de Costeo ABC y 
la determinación del precio en los Restaurantes de pollos y parrillas, San Borja 
2017. Además, con el objetivo de conocer las ventajas que brinda el área de 
costos y presupuestos para una óptima dirección empresarial, para la 
planificación económica y la correcta dirección de la organización, utilizando 
mecanismos que permitan su cálculo con un grado elevado de confiabilidad. Por 
tal motivo para un mayor crecimiento del sector es fundamental la optimización de 
los costos de producción, para maximizar la ganancia de la empresa. 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
Título Profesional de Licenciado en Ciencias Contables. 
 El documento consta de los siguientes capítulos:  
Capítulo I: Introducción 
Capítulo II: Marco Metodológico 
Capítulo III: Resultados 
Capítulo IV: Discusión 
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones 
Capítulo VII: las referencias bibliográficas complementando con los anexos. 
 
En busca de que esta tesis se ajusta a las exigencias establecidas con todo 
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La presente investigación de título Sistema de costeo ABC y la Determinación del 
Precio en los Restaurantes de pollos y parrillas, San Borja 2017. Planteó el 
objetivo general: determinar la relación entre el Sistema de Costeo ABC y la 
determinación del precio en los Restaurantes de pollos y parrillas, San Borja 
2017. 
 
El siguiente estudio utiliza un diseño no experimental, descriptivo, correlacional - 
causal, transversal de enfoque cuantitativo y de tipo básico. La investigación 
presenta una muestra de 52 Restaurantes de pollos y parrillas del distrito de San 
Borja, donde participó el personal que maneja la información sobre los costos de 
producción del sector en estudio. Se utilizó la técnica de opinión de expertos en 
un informe de las variables del estudio, con la intención de construir, validar y 
demostrar la confiabilidad de los instrumentos; se ha utilizado la encuesta como 
técnica y el cuestionario como su instrumento. Se ha utilizado instrumentos 
graduados en la escala de Likert para medir la muestra. 
 
Finalmente, el Sistema de Costeo ABC se relaciona con la determinación del 
precio en los Restaurantes de pollos y parrillas, San Borja 2017, según la 
correlación de Rho spearman de 0.884 representando ésta una buena correlación 
entre las variables y p = 0.000 siendo significativo, por lo tanto se acepta la 
relación positiva entre el Sistema de Costeo ABC y la determinación del precio en 












The present investigation of the title ABC Costing system and the determination of 
the price in the restaurants of chickens and grills, San Borja 2017. It raised the 
general objective: to determine the relation between the ABC Costing system and 
the determination of the price in the chicken restaurants and grills, San Borja 
2017. 
 
The following study uses a non - experimental, descriptive, correlational - causal, 
cross - sectional design with a quantitative and basic approach. The research 
presents a sample of 52 restaurants of chickens and grills in the district of San 
Borja, where the staff that handled the information on production costs of the 
sector under study participated. The expert opinion technique was used in a report 
of the study variables, with the intention of constructing, validating and 
demonstrating the reliability of the instruments; the survey has been used as a 
technique and the questionnaire as its instrument. Graduated instruments have 
been used on the likert scale to measure the sample. 
 
Finally, the ABC Costing System is related to the determination of the price in the 
restaurants of chickens and grills, San Borja 2017, according to the Rho spearman 
correlation of 0.884 representing a good correlation between the variables and p = 
0.000 being significant, therefore The positive relationship between the ABC 
Costing System and the determination of the price in the Chickens and Grills 
Restaurants, San Borja 2017 is accepted. 
 
 































1.1. Realidad Problemática 
 
En el campo de la actividad empresarial el mercado es cada vez más 
competitivo. Por lo tanto, es importante implementar en las empresas un Sistema 
de Costeo con la intención de gestionar los recursos de manera eficiente. En 
consecuencia, para la real determinación del precio de sus productos se debe 
lograr la reducción de sus costos al mínimo, alcanzando la mayor ganancia para 
los accionistas de la organización; es evidente que las organizaciones desean 
sobresalir en el mercado y para lograr este objetivo se requiere una óptima 
determinación del precio de los bienes. Desde un enfoque empresarial el precio 
de los bienes y servicios permite equilibrar los beneficios (ingresos) generados 
por la comercialización en la empresa; el costo permite mejorar las utilidades 
incrementando y reduciendo el precio de acuerdo a la demanda de mercado 
(Castelló, E.; 2015, p.93). 
 
Irzio Pinasco, es el presidente de la Sociedad Peruana de Gastronomía 
(Apega); quién mencionó que el sector gastronómico cada vez genera más 
puestos de trabajo, debido a su desarrollo en el país (Gestión, 2017). El sector 
gastronómico peruano seguirá creciendo en el 2017, debido a la demanda 
desarrollada en el Perú profundo; asimismo, para el sector ha sido importante el 
apoyo gubernamental de los últimos años y esto ha contribuido favorablemente a 
su desarrollo. El crecimiento económico en el Perú, desde hace unos años atrás 
se da por el crecimiento gastronómico y su impacto en la economía del país, y 
según Apega 2017 - Sociedad Peruana de Gastronomía, se ha incrementado el 
Producto Bruto Interno (PBI). En consecuencia se incrementaron el número de 
sucursales gastronómicos, logrando alcanzar un mayor ingreso por las ventas de 
los restaurantes peruanos. 
 
Para tener una mayor participación en el mercado se necesita reducir los 
costos de producción para alcanzar un menor precio. En los Restaurantes de 
pollos y parrillas, San Borja 2017 no se tiene un sistema de costeo de producción 
idóneo predeterminado por los accionistas de estas organizaciones, por lo que 
existen consecuencias colaterales como: (a) retraso en los procesos de 
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producción y atención al cliente, (b) demora en la gestión contable, (c) alto nivel 
de desperdicios, (d) mano de obra onerosa, excedentes en la producción, déficit 
de materiales en la producción, etcétera. Por lo que, se debe implementar el 
sistema de costeo ABC para optimizar la producción, logrando reducir el precio en 
relación con los costos de producción. 
 
Por consiguiente, en relación a lo anteriormente mencionado, cada año 
cierran pequeñas empresas restaurantes del giro de pollos y parrillas. Así lo 
informó Román Miu, presidente del Comité de la Pequeña Industria (COPEI), ello 
mayormente por deficiente, nula o improvisación de gestión; ocasionando 
cuantiosas deudas tributarias que no pueden cumplir, a pesar de que cuentan con 
colaboradores capacitados. 
 
El proceso de la investigación se ubicará en el distrito de San Borja, donde 
el grupo de empresas del sector en estudio no tienen un conocimiento muy pleno 
de las formas, métodos y modos para distribuir los costos y gastos indirectos de 
producción o servicios, afectando al cálculo del costo de producción. Así pues, es 
relevante poner en funcionamiento un óptimo sistema de costeo ABC para lograr 
un mejor control y buen desarrollo de los procesos económicos que se llevan a 
cabo en las organizaciones del rubro, garantizando la calidad de las comidas y 
servicios, para que se pueda reflejar al final en una mejor atención al cliente. El 
siguiente plan metodológico hace camino buscando una solución a una 
imprecisión preocupante dentro del costeo (Cuervo, J.; Osorio, J. y Duque, M.; 
2013, p.47). 
 
Finalmente, se manifiesta las ventajas que brinda el área de costos y 
presupuestos para una óptima dirección empresarial, para planificar el 
presupuesto y el adecuado control de la organización, utilizando sistemas que 
logren calcular con un nivel de confiabilidad elevado. Por lo tanto, se concluye que 
para un mayor crecimiento del sector es fundamental la optimización de los 
gastos incurridos para la obtención de un bien, logrando maximizar las ganancias 




1.2. Trabajos Previos 
 
En el siguiente estudio se tomaron como modelo algunas tesis foráneas y 
nacionales para lograr el objetivo de la investigación. 
 
 
1.2.1 Trabajos Previos Nacionales 
 
Alfaro & León (2016) título su investigación: Aplicación de un Sistema de 
Costos ABC para la Fijación de Precios en las Empresas Fabricantes de Harina 
de Maca. Para optar el grado de Economista con especialización en Finanzas de 
la Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú. Estableció como propósito 
general del estudio el comprobar que el sistema de costos ABC aplicado en las 
empresas fabricantes de Harina de Maca mejoró la fijación de precios de la 
ciudad de Lima año 2016. Los autores plantearon la tesis de estadística 
descriptiva, con corte transversal y usando el método deductivo; además utilizaron 
como técnicas el cuestionario, la entrevista y la observación. Por lo que, en la 
investigación no se ha determinado ningún costo, porque la empresa no tiene 
específicamente un área de costos. Es por ello que los directivos en la 
organización están dispuestos a aceptar cambios que mejoren números en la 
empresa. 
 
Las conclusiones determinadas por los autores son que (a) la organización 
no tiene un área de control apropiado, con la intención de analizar los 
procedimientos, agrupaciones de costos y obtener el valor real del proceso de 
fabricación e incluso para manejar indicadores de producción. Sin embargo, su 
productividad no se ha visto afectada llegando a satisfacer la demanda existente. 
En la empresa las cantidades diarias de producción no tienen un control para 
identificar sus riesgos y valoración de riesgos que le permitan medir el nivel de 
competitividad. (b) El estudio prueba que el control eficiente en los 3 elementos 
del costeo, ha permitido optimar la fijación de precios, porque se lleva un control 
detallado de los procesos de fabricación, procedimientos y agrupaciones de 
costos; es así que contribuye con información importante en la aplicación de la 
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mejora continua para la determinación del precio, con un incremento en el margen 
de contribución, mejorando la eficacia, eficiencia y economía. 
 
Montenegro & Thrasher (2016) presentan la investigación: Propuesta de un 
sistema de Costos ABC en la Asociación Educativa Adventista Nor Oriental para 
el Cálculo de los Costos del Servicio Educativo, 2016. Para obtener el grado de 
Contador Público de la Universidad Peruana Unión, Tarapoto, Perú. Los autores 
señalan como propósito principal el evaluar el método de costeo ABC con la 
intención de asignar en la institución, la totalidad de costos utilizados para el 
proceso educacional y administrativo. Los autores plantearon el diseño no 
experimental, de tipo descriptivo, utilizando técnicas como la encuesta y análisis 
documentario. En esta investigación se reitera el importante papel que juegan los 
costos para tomar una decisión adecuada porque permite asignar valor a las 
alternativas. Los métodos de costeo son importantes para la eficiencia en las 
organizaciones. 
 
Las conclusiones a las que llegaron fueron (a) que la institución no tiene un 
adecuado control de costos en toda su estructura organizacional, agrupaciones de 
costos y procedimientos; ya que utiliza el método tradicional de  asignar  los 
costos de manera incorrecta, en consecuencia la empresa no cuenta con un 
análisis de punto de equilibrio, ni margen de contribución para determinar un 
precio de mercado, de la misma manera, no tiene un adecuado control de todos 
los gastos para brindar su servicio; (b) concluyeron que en la determinación de 
precios en sus servicios de educación y el análisis de la asignación de los costos 
intervinientes en los procedimientos educativos no se puede conocer el costo real 
de venta por los servicios prestados, por lo que no se conoce qué cantidad es 
óptima para obtener las becas de estudio; para lograr que no se afecte a la 
calidad de los productos y mantenerse dentro de la economía de mercado; (c) en 
el estudio se analizó varias causas para el inapropiado control de todos los costos 
y gastos en la organización que afectan a la calidad del producto y la economía 
de mercado. 
 
Bueno, M. (2014) en su tesis titulada: Los costos indirectos y su influencia 
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en los precios, por aplicación de la metodología de costos ABC en la industria de 
productos de concreto. Para optar el grado de Contador Público de la Universidad 
Nacional de Trujillo, Perú. Su propósito general según el autor fue establecer 
como la aplicación de la metodología de costeo ABC influye en los costos 
indirectos y en los precios de los productos elaborados por la industria del estudio. 
El autor planteó el diseño no experimental, con método descriptivo, explicativo y 
de corte transversal; la técnica utilizada para la recolección de la información fue 
el análisis y las comparaciones. En el estudio que la distribución de los costos 
indirectos del método de costeo ABC permite determinar la relación causa – 
efecto de los productores de las actividades y los costos, aportando el necesario 
aprendizaje de procedimientos complejos para mejorarlos y optimizarlos. 
 
Las conclusiones a las que llegó fue (a) que para determinar todos los 
costos por la metodología ABC y de costeo absorbente se debe incidir en la 
determinación del precio en los productos, porque son fijados en base al costo 
total y agrupaciones de costos adicionando el margen de contribución (utilidad), 
por lo que asignando costos indirectos se obtendrá distintos costos de productos, 
con diferentes precios; (b)  por las agrupaciones de costos del método de costeo 
ABC se precisa la relación causa – efecto en la economía de mercado y el valor 
de los productos, logrando la optimización de los procesos en los inductores del 
costo; (c) un sistema de costeo ABC no debe ser complejo y difícil de manejar, 
porque la complejidad de estos procedimientos genera mayores costos y mayor 
precio de los productos, un sistema de costeo ABC de mínimas tareas es 
suficiente para lograr la medición causa – efecto entre las agrupaciones de costos 
y la determinación del precio de los productos. 
 
Morón, R.  (2015) presenta la investigación titulada: Determinación de 
Precios y Rentabilidad en las Empresas Textiles del Distrito de San Juan de 
Lurigancho – 2015. Para obtener el título de Contador Público de la Universidad 
Nacional del Callao – UNAC. Lima, Perú. La autora señalo como propósito 
general: el definir el vínculo de la determinación de precios y la participación del 
mercado en las empresas textiles del sector en estudio. La autora planteó una 
investigación no experimental, con corte transversal, descriptiva, correlacional. El 
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enfoque es cuantitativo con un pensamiento hipotético – deductivo. La técnica 
utilizada fue la encuesta, con una muestra conformada de 20 organizaciones 
textiles. 
 
La autora llegó a concluir que: (a) se determina la relación existente entre la 
rentabilidad y la fijación de precios de las organizaciones del rubro textil del 
distrito de San Juan de Lurigancho, sin embargo falta realizar los procedimientos 
adecuados en la determinación de precios, tomando en consideración las 
agrupaciones de costos, la demanda, los costos y la oferta existente en el 
mercado; (b) se determina que la agrupación de costos y los procedimientos 
establecen los precios y la participación de las empresas textiles en la economía 
de mercado, a pesar de que les falta mejorar sus estrategias de precios para 
ofertar un precio de mercado más competitivo; (c) se determina la relación 
existente entre la rentabilidad y la fijación de los precios de ventas en las 
empresas textiles, a pesar de que las empresas no realizan el análisis del punto 
de equilibrio, ni de sus estados financieros a profundidad, en relación al ratio de 
ventas, y como resultado se logra un porcentaje solo aceptable y (d) se determina 
la relación causa – efecto de las agrupaciones de costos y la fijación de precios 
en las organizaciones textiles, las empresas investigadas no hacen uso de ratios 
financieros, punto de equilibrio y análisis de margen de contribución;  lo que 
conlleva a que pierdan la utilidad y el valor de estudiar estos efectos en la 
gerencia y cómo influye en la toma de decisiones gerenciales.  
 
Arbaiza, P. (2014) presentó la investigación titulada: Costo de producción y 
su incidencia en la Determinación del Precio de venta en las Empresas Textiles 
en el Distrito de San Luis, Año 2013. Para obtener el título de Contador Público de 
la Universidad Nacional del Callao – UNAC. Lima, Perú. El propósito general del 
autor es analizar de qué manera el costo de producción incide en el 
establecimiento de los precios de venta en las empresas textiles del sector en 
estudio. El autor planteó un diseño No experimental, de nivel descriptivo y 
correlacional. El autor utilizó la técnica de la encuesta. La población del estudio 
fueron 92 empleados de las empresas textiles del distrito de San Luis. 
Las conclusiones del autor son: (a) Los gastos de fabricación influyen en la 
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fijación del precio final de las organizaciones textiles del distrito de San Luis, año 
2013; porque después del análisis del estudio se finaliza que los costos de 
producción se ven reflejados en la determinación del valor de los productos, 
considerando al costo unitario real del costo de producción; (b) la determinación 
del valor de venta es influenciada por la inversión de las organizaciones textiles 
en el distrito de San Luis, año 2013; y que al efectuar una exitosa gestión de 
recursos propios o financiados origina costos más reducidos y gastos 
innecesarios los cuales se reflejan en los gastos de fabricación; (c) los servicios y 
bienes  de las organizaciones textiles del distrito de San Luis, año 2013 influyen 
en los elementos del costo; de acuerdo a las conclusiones obtenidas se considera 
que la materia prima, los costos indirectos, mano de obra y materia prima al 
realizar un control adecuado  y un sistema de valuación  eficiente generará un 
producto de calidad a menor costo.  
 
1.2.2. Trabajos Previos Internacionales 
 
Gutiérrez & Yanza (2015) presentan la investigación titulada: 
Determinación del Costo por Estudiante Bajo el Enfoque del Costeo ABC en la 
“Unidad Educativa Agronómico Salesiano”, para autorizar el Cobro de Matrículas 
y Pensiones en cumplimiento al acuerdo 0387-13 emitido por el Ministerio de  
Educación. Para obtener el título de Contador Público Auditor de la Universidad 
de Cuenca, Ecuador. Se planteó el propósito principal de analizar las instituciones 
educativas y fiscomisionales del Sistema Nacional Educativo en el cobro de sus 
pensiones, matrículas y servicios educativos; para transparentar la estructura y 
los componentes del costo de la educación. Se planteó por el autor un estudio de 
diseño No experimental y enfoque descriptivo, utilizando técnicas como la 
observación y el análisis documental. El autor observó que en el tiempo las 
empresas se han desarrollado, incrementando la necesidad de desarrollarse e 
implantar los procesos contables para reconocer sus gastos e ingresos; y poder 
determinar su utilidad o pérdida para la distribución entre sus socios. 
 
Las conclusiones fueron: (a) que la falta de implementación de un método 
de costos en la institución educativa, ha ayudado a manejar los CIF con los 
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inductores del gasto creados en la institución, ayudando en la determinación del 
costo real por cada estudiante; (b) Son claras las normativas que rigen y guían las 
actividades de la Unidad Educativa en relación al valor y a la calidad educativa, 
siendo está normada en la constitución Ecuatoriana; (c) En la estructura 
organizacional de las Unidades Educativas de doble jornada, deben contar con 
mayor control de sus procedimientos para evitar una falencia de  cargos de 
autoridades educativas en su estructura organizacional. 
 
Díaz, M. y Gamboa, J. (2014) presentan la tesis: “Diseño de un Sistema de 
costos ABC para los productos y servicios en un Taller Metalmecánico 
perteneciente a un instituto de investigación y desarrollo, ubicado en los altos de 
Sartenejas estado de Miranda”. Tesis para obtener el grado de Ingeniero 
Industrial, de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Los 
autores de la tesis señalaron como objetivo principal: Planificar un método de 
costeo ABC para los servicios y productos en un taller metalmecánico de la 
empresa en estudio. El diseño del estudio es no experimental, la metodología es 
con investigación de campo, técnica de observación, documental y descriptiva con 
las siguientes fases: descripción actual de la empresa, análisis de los costos de 
producción, análisis de la actual situación e implementación de un método de 
costeo. 
 
Los autores concluyeron que: (a) implementar la propuesta y estrategia 
establecidas, porque se ha demostrado su conveniencia técnica-operativa, 
obteniendo más rentabilidad porque el margen de contribución se ha elevado; (b) 
por cada actividad y procedimiento debe existir un detallado de tiempo en las 
operaciones del taller mecánico, para obtener montos exactos y con menos 
variación de costos y (c) en las cotizaciones de los proyectos realizar la 
evaluación de la calidad y el valor de las piezas, para evitar omitir ningún costo, 
así como pérdidas de dinero a la empresa. 
 
Loria, M. (2013) presenta la investigación titulada: “Estrategias de Fijación 
de Precios en empresas Metalmecánicas de México”. Investigación para optar el 
grado de maestro en administración de la Universidad Iberoamericana. México 
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DF, México. El propósito general del autor es: Realizar un examen en la 
organización de precios de la Industria Metalmecánica de México. La metodología 
del estudio es no experimental, deductivo, de estadística descriptiva y corte 
transversal. Los resultados fueron: que la calidad y el precio deben ser 
determinantes para el posicionamiento del producto de la empresa, además los 
salarios, utilidades y rentas también determinan los precios en la empresa. 
 
Las conclusiones del autor fueron: (a) para el crecimiento futuro de esta 
industria se debe mantener el precio de mercado más reducido en la industria 
metalmecánica en México, realizando un mejor control de sus procedimientos y 
en la agrupación de sus costos (b) mantener el volumen de oferta necesario en 
los mercados principales para esta industria, principalmente del mercado 
estadounidense, (c) incrementar la oferta y distribución a otros mercados más 
grandes, (d) de la conclusión se puede resaltar que en cada período contable en 
la organización las agrupaciones de costos le admiten a la dirección financiera 
evaluar los cambios entre precio y consumo, (e) para tomar decisiones de 
corrección es importante establecer los costos reales con el punto de equilibrio 
correcto para evaluar las causas que determinan los cambios y el incremento de 
la valoración de riesgos en la organización (f) los procesos en la determinación de 
los costos estándar influyen en el análisis y evaluación del costo unitario de los 
productos, siendo este el factor primordial en la determinación del precio de 
mercado final.   
 
Vinza, S. (2012) presenta la investigación titulada: “Propuesta para la 
Aplicación del Método de Costeo por Actividades ABC (Activity Based Costing) de 
la Industria “Gráficas Olmedo” de la Ciudad de Quito. Tesis presentada para 
obtener el título de Ingeniera en Finanzas de la Universidad Central del Ecuador. 
Quito, Ecuador. El propósito principal fue: La utilización del Sistema de costeo 
ABC, para comparar el método que están utilizando con el método propuesto y de 
esta manera analizar los resultados. Además es información importante en la 
toma de decisiones organizacionales. La metodología es de diseño no 
experimental, de método inductivo. La siguiente investigación se realizó con el 
objetivo de implementar una herramienta eficiente en la Industria Ecuatoriana y 
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así fomentar el desarrollo. 
 
Las conclusiones de la autora fueron: (a) la agrupación de costos es 
ayudada por el método de costeo ABC donde el diseño ABC favorece a los 
procedimientos de la compañía, por ser un medio eficiente para tomar decisiones 
y para eliminar los gastos indirectos de producción que inciden negativamente en 
el crecimiento futuro de esta industria, (b) la ejecución del ABC permite la 
disminución de todos los costos, para que los directivos tomen mejores decisiones 
con la obtención de información útil (c) el método ABC se basa en actividades 
permitiendo incrementar el margen de contribución por producto, contribuyendo a 
una mayor competitividad y mayor demanda del producto en la economía de 
mercado. 
 
Montoya, E. y Rossel, B. (2016) presenta la investigación titulada: 
“Aplicación del Sistema de Costeo Basado en Actividades”. Tesis presentada para 
obtener el grado de Ingeniero en información y Control de Gestión. Santiago, 
Chile. Los autores de la tesis señalan como propósito principal: realizar la 
metodología de costos del departamento de Radiología del Hospital José Joaquín 
Aguirre, por la delimitación de costos para las prestaciones realizadas desde el 
punto de vista del Costeo. La metodología es No experimental y descriptiva. The 
Activity Based Costing (Costeo Basado en Actividades) reconoce y determina las 
actividades de todo el procedimiento, vinculándolas al consumo de los productos 
y servicios. Con la ejecución de este método se obtendrán datos más reales y 
permitirán tomar mejores decisiones.  
 
Las conclusiones de la autora fueron: (a) La metodología de costeo ABC 
que se ha propuesto en toda la estructura organizacional es fácil  para el control 
de las agrupaciones de costos y los procedimientos, que se pueden adaptar a 
otras instituciones similares y otros sectores; (b) Al obtener de la agrupación de 
costos el valor real se puede fijar el precio más actualizado para el cobro, (c) este 
método permite identificar el comportamiento de los costos directos e indirectos, 
porque se puede reconocer la inversión de recursos en cada actividad. 
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1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1. Variable: Sistema de Costos 
 
 Según Chambergo, Isidro (2014) menciona: 
 
La empresa cuando se divide en actividades es porque se basa en la gestión de 
costos, logrando enfocar a la contabilidad por actividades. Para la descripción de las 
actividades lo que hacen las empresas es controlar el tiempo de los procesos en 
cuanto a las salidas (outputs) de los mismos. Donde las salidas de procesos (outputs) 
conforman la función principal de una actividad para convertir recursos (materiales, 
mano de obra y tecnología) en salidas. Se identifican las actividades que se realizan 
en la organización determinando su rendimiento y costo (tiempo y calidad). (p.180) 
 
Según Toro, Francisco (2014) expresa en relación al concepto de Sistema 
de Costeo ABC: 
 
Es un Sistema que fundamentalmente calcula el costo de las actividades productivas 
mediante mecanismos de absorción del costo, para luego asignar los costos a los 
insumos necesarios y ejecutar todas las actividades del proceso productivo, que han 
sido identificadas como las relevantes para obtener un determinado objeto de costo. 
(p.46)  
 
De lo expuesto, el autor concluye que una actividad es un trabajo que gasta 
los recursos de una empresa y forma parte del procedimiento de tareas 
cumpliendo el propósito en la organización. 
 
Según Toro, Francisco (2014) conceptualiza al sistema de costeo ABC: 
 
El método de costeo ABC es llamado así por sus siglas en inglés Activity 
Based Costing, este método debido a sus notorias ventajas en identificar y 
cuantificar los reales factores generadores de los costos directos e indirectos 
en forma acertada, buscando las causas que originan los costos indirectos. 
(p.47)  
 
Según Chambergo, Isidro (2014) menciona en relación al enfoque de un 
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sistema de contabilidad por actividades: 
 
1. Establece las actividades de la empresa.  
2. Establece el coste y el rendimiento de la actividad. 
3. Establece la salida de la actividad. 
4. Imputa el costo de la actividad a los objetos de costos. 
5. Establece los objetivos corporativos a corto y largo plazo. 
6. Evalúa la eficacia y la eficiencia de la actividad. (p. 181) 
 
De lo expuesto, el autor refiere que a través del costo por salida es medido 
el rendimiento; además también se deben de tomar en cuenta la calidad de la 
salida y el tiempo en que se ejecuta la actividad; siendo el costo de la salida el de 
mayor influencia en el costo total. Se concluye que identificando cada factor clave 
de éxito, permitirá reconocer el camino hacia el cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales y ayudará a tomar decisiones para reestructurar una actividad o 
continuar realizándola.  
 
Según Chambergo, Isidro (2014) refiere sobre los principios de la filosofía 
ABC: 
 
La actividad es la causa que determina los costos y de que los productos consumen 
actividades, existiendo dos alternativas: a) la asignación de costos se inicia con la 
localización de los costos en las secciones, o centro de costos. Posteriormente, los 
costos de las secciones se reparten entre las actividades que se realizan en cada 
sección y b) la otra alternativa, en este caso, es que los costos indirectos se imputen 
a las actividades a través de las agrupaciones de costos, estas unidades son de 
menor dimensión y están relacionadas con las actividades. (p.188)  
 
De lo expuesto, las secciones o centros de costos se relacionan con el 
organigrama de las empresas, colocando a una persona responsable del control 
de los costos, además para relacionar las actividades con las agrupaciones de 
costos que tienen una menor dimensión. 
 
Según Chambergo, Isidro (2014) menciona sobre el procedimiento para 
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implementar el método de costeo ABC en las empresas, consta de los siguientes 
pasos: 
 
1. Dividir la empresa en secciones. 
2. Decidir los criterios a utilizar para localizar los costos indirectos en las 
secciones. Repartir los costos indirectos por secciones. 
3. Localizar los costos de las secciones en las agrupaciones de costos 
correspondientes a las actividades. 
4. Decidir los inductores de costos. Calcular el costo por inductor.  
5. Asignar los costos de las actividades a los productos u otros objetos de 
costos a través de los inductores. (p.188)  
 
Por lo tanto, cuando la dirección de la empresa toma la decisión de 
implementar el método de costeo ABC, se debe conocer la estructura de costos 
para establecer prioridades, y evaluar en ese momento si el ahorro logrado 
supera el esfuerzo para justificar la implicancia de su determinación, medición y 
control. 
 
Según Chambergo, Isidro (2014) expresa sobre las desigualdades de la 
contabilidad de costos tradicional y la contabilidad por actividades:  
 
La contabilidad por actividades aboga contra la mala utilización de los 
recursos generalmente asociada con una asignación equitativa de los 
mismos. En consecuencia ayuda a mantener el nivel de competitividad de 
las operaciones por medio de la identificación y eliminación eficaz en función 
del costo de los generadores del despilfarro de una manera continua. (p.181)  
 
De lo expuesto, en el sistema de contabilidad por actividades, para presentar 
los costos separados deben vincularse entre sí todos los hechos de la actividad; 
es decir, que cualquier actividad adicional relacionada con la salida de un 
producto (output) son imputadas a un proceso de reprogramación y debe ser 








Estupiñán, R. (2016) refiere en base al control: 
 
Es el grupo de actividades, acciones, políticas, planes, registros, normas, métodos y 
procedimientos, que incluyen a su medio ambiente cercano y la disposición  de las 
autoridades y los empleados a su cargo, actitudes que desarrollan autoridades y su 
personal a cargo, y la meta de prever riesgos que afecten a una organización. (p.96) 
 
De lo expuesto, se deduce que un sistema tipificado y estructurado en la 
parte administrativa de las organizaciones es el sistema de control, que ayuda a 
ejecutar los procesos de manera eficiente, teniendo como preponderancia los 
objetivos de la empresa. 
 
Barquero, M. (2013) menciona en relación al concepto de control:  
 
Es el proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y el 
resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar 
un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los 
objetivos organizacionales. (p.36)  
 
Según Chambergo, Isidro (2014) refiere en relación al concepto de control: 
“Es el proceso de verificación aplicado a las actividades planificadas que 
aparecen en el planeamiento estratégico de la empresa” (p.27). 
Estructura organizacional 
 
Según Barquero, M. (2013) menciona en relación al concepto de estructura 
organizacional: 
 
Es la estructura adecuada al tamaño y complejidad de las operaciones que 
se realizan y que ofrece suficientes garantías para desarrollar las 
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actividades según la dirección y la normativa vigente, para asegurar un 
control adecuado sobre las transacciones realizadas. (p.72) 
 
Identificación de riesgos 
 
Estupiñan, Rodrigo (2016) menciona: “La identificación de riesgos 
comprende una combinación de técnicas vinculadas con herramientas de apoyo, 
como el historial de ciertos eventos pasados, que nos ayude a la proyección de 
hechos futuros, como: matrices del conocimiento del negocio e identificación de 
riesgos”. (p.77)  
 
Valoración de riesgos 
 
Estupiñan, Rodrigo (2016) menciona: “Es la valoración de eventos bajo las 
perspectivas de probabilidad, la posibilidad de que ocurra un evento e impacto 
con base en datos pasados internos y externos” (p.77). 
 
Dimensión: Agrupaciones de costos 
 
Según Chambergo, Isidro (2014) conceptualiza: 
 
Las agrupaciones de costos son unidades de menor dimensión y están 
relacionadas directamente con las actividades de la empresa. Las 
agrupaciones de costos se utilizan para localizar costos indirectos en 
relación a los productos, es decir, los centros de costos son agrupaciones 
de costos. (p.188) 
De lo expuesto, se aclara que las agrupaciones de costos son utilizados 
para localizar los costos indirectos. Además, no todas las agrupaciones de costos, 
constituyen centro de costos, por lo tanto, el número de centro de costos que 
tiene la empresa es menor al número de agrupaciones de costos utilizados con el 
método ABC.  
 
Según García, José (2013) conceptualiza agrupación de costos: “Es la 
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elaboración de información que constituye el soporte fundamental para la toma de 
decisiones dentro de la empresa. La agrupación de costos es la suma de valores 
expresada en términos financieros” (p.29). 
 
Costo de materiales directos 
 
García, José (2013) menciona en relación a los costos de materiales 
directos: “Un costo es directo a un objeto de coste cuando el factor cuyo consumo 
que lo origina, tiene una relación exacta e inequívoca con ese objeto, lo cual 
quiere decir que se puede controlar, medir y valorar de forma individualizada” 
(p.44). 
 
Costo de Mano de Obra Directa 
 
García, José (2013) menciona en relación al costo de Mano de Obra directa: 
“Es el costo de los servicios prestados por el personal que se puede identificar  de 
forma económicamente factible  con los productos concretos, es decir, que puede 




García, José (2013) menciona en relación a los costos indirectos: “Estos 
costos solo se pueden medir, valorar y controlar de forma global; ya que el factor 
que los origina se relaciona con más de un objeto de la misma categoría que 
aquel cuyo coste se desea conocer, sin que sea posible establecer una relación 










Es el conjunto de tareas que generan costes y están orientadas a la 
obtención de un output para elevar el valor añadido de la organización. Los 
procedimientos se llevan a cabo para satisfacer necesidades de los 
clientes, ya sean internos o externos (p.163) 
 
Análisis de procesos de valor 
 
Según Chambergo, Isidro (2012) menciona en relación al análisis de los 
procesos de valor: 
 
El análisis de los procesos de valor, tiene en cuenta el volumen de trabajo 
que se realizan en las secciones de la empresa, sin pretender que sean 
indicadores relacionados con las causas de los costos, estas unidades de 
obra informan adecuadamente el volumen de trabajo que se ha realizado 
en la sección; pero no se trata de un criterio de reparto que tenga en 
cuenta la causa de los costos que se producen en la sección. (p.187) 
 
Según Gutiérrez y Ojeda (2013) mencionan en relación al análisis de los 
procesos de valor: 
 
Consiste en detallar los procesos paso a paso para analizar cada actividad 
y clasificar si agrega o no valor a la empresa; con la intención de eliminar 
los procesos que no agregan valor y reducir los tiempos de las que si 
agregan valor. (p.3) 
 
Identificación de centros de costos 
 
Según Toro, Francisco (2010) menciona en relación a la identificación de 
centros de costos: 
 
Se expresan en unidades de salida de un proceso. Sin embargo, no todos 
los costos son activados por una unidad de salida y esto conduce a una 
necesidad de clasificar los costos en jerarquías, para determinar la mejor 
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relación causa – efecto. (p.51) 
 
Según Gutiérrez y Ojeda (2013) mencionan en relación a la Identificación de 
centros de costos: “Este centro de costos se puede dar jerarquizando actividades” 
(p.4). 
 
Asociación de centros 
 
Según Gutiérrez y Ojeda (2013) refieren en relación a la asociación de 
centros: “Según el tipo de inductor del costo que se asocie a la actividad, se 
realiza por identificación directa del centro de actividad” (p.4). 
 
Inductores de costo 
 
Según Chambergo, Isidro (2016) menciona en relación a los inductores de 
costo: 
 
Son los causantes de los costos o los factores de variabilidad de los costos, 
se relacionan con el comportamiento de la actividad y de los costos que recaen 
sobre ella, en función del número de veces que se debe realizar una actividad. 
(p.191)  
 
1.3.2. Variable: Precios 
 
Según Pérez y Martínez (2006) conceptualiza sobre Precio: 
 
El precio ideal será aquél que consiga que vendamos el producto el mayor tiempo 
posible y con la mayor rentabilidad. El precio es un elemento fundamental en la 
comunicación al mercado del posicionamiento que la empresa ha elegido. Si tenemos 
un producto que hemos decidido posicionar como producto de lujo, el precio tiene que 
ser necesariamente elevado. De lo contrario, el mercado recibiría un mensaje confuso 





Del párrafo anterior, se concluye que a mayor tiempo que se ofrezca un 
producto en el mercado, más altas son las ganancias para los accionistas, y 
además el precio es el intercambio de dinero o algún medio de pago para comprar 
servicios o bienes. 
 
Rivera J. y Garcillán M. (2009) mencionan en relación al concepto de precio: 
“Es aquella que nos habla de la cantidad de dinero que hay que pagar por la 
compra o alquiler de un determinado producto o servicio” (p.300). 
 
Maynard, J. (2010) menciona en relación al concepto de Precio: “Son el 
desembolso y el medio para lograr un beneficio. De la misma manera, los precios 
se dividen en entrega inmediata y en precios futuros” (p.462). 
 
Del párrafo anterior, se concluye que es el intercambio de bienes y servicios, 
existiendo actualmente en el mercado diversos medios de pago como son al 
contado o al crédito. 
 
 Rivera J. y Garcillán M. (2009) mencionan en relación al concepto de precio: 
“Es el valor monetario, con base en el cual quien ofrece en venta un bien o 
servicio estaría dispuesto a participar en un proceso de intercambio” (p.301). 
 
Rivera J. y Garcillán M. (2009) mencionan en relación al concepto de precio: 
 
El precio puede ser considerado como el nivel al que se iguala el valor monetario del 
producto o servicio para el comprador con el valor de realizar la transacción para el 
vendedor. Para el comprador el precio no es solo el valor monetario pagado por un 
bien o servicio, sino también todo el conjunto de esfuerzos desarrollados, molestias e 









1.3.2.1. Dimensiones de la variable Precio 
 
Dimensión: Economía de mercado 
 
Besley, S., & Brigham, E. (2016) refieren en relación al concepto de 
Economía de mercado:  
 
La economía de mercado consiste en la organización, la producción y el consumo 
de bienes y servicios en el marco del juego oferta-demanda, y en una situación de 
competencia imperfecta, hecho que demandará una concreta y efectiva 
participación del estado para controlar y corregir los fallos del mercado y además 
para garantizarle a los participantes el acceso a los bienes y servicios. (p.87)  
 
Rivera J. y Garcillán M. (2009) mencionan en relación al concepto de 
Economía de mercado:  
 
La economía de mercado es influenciada por los cambios en la economía 
(políticas de privatización, desregulación, integración económica y 
globalización) requieren que se conceda más importancia a los factores 
competitivos y que se consideren vitales en el mercado de la organización. 
Esta orientación surge al expandir el concepto de mercado final o 
consumidores a todos los grupos de los cuales la empresa obtiene 
recursos: los clientes, los distribuidores, los competidores, los 




Hartline, Michael (2012) menciona en relación al concepto de Productos 
sustitutos: “Son productos que tienen efecto en la sensibilidad del precio de 
productos relacionados. Si el precio de un producto cae, los clientes se volverán 








Hartline, Michael (2012) menciona en relación al concepto de Oferta: 
 
Las leyes básicas de la oferta influyen en la estrategia de fijación de 
precios y esto constituye una perspectiva del lado de la oferta. Otro tema 
importante de la oferta y la demanda son las expectativas de los clientes en 
relación con la fijación de precios, quienes siempre mantienen expectativas 




Rivera J. y Garcillán M. (2009) mencionan en relación al concepto de 
demanda:  
 
Es la estimación razonada de las posibilidades cuantitativas de ventas de 
un producto o de un servicio para un período determinado y para una 
clientela definida. La demanda es la cuantificación de los deseos del 
mercado y está condicionada por los recursos disponibles del consumidor. 
(p.118)  
 
Precio de mercado 
 
Rivera J. y Garcillán M. (2009) mencionan: 
 
Es la política de precios en función de las acciones y reacciones de la 
competencia que determinan el precio de mercado. Este sirve como 
elemento de referencia común y aparece en los mercados que tienen un 
alto nivel de madurez, una gran actividad competitiva y un bajo nivel de 








Horngren, Ch., Datar, S. y Foster, G. (2012) mencionan sobre el concepto 
de producto: “Los productos son como objetos inmateriales y materiales 
susceptibles de tener un valor” (p.307). 
 
Del párrafo anterior, se entiende que los productos o bienes son 
susceptibles de apropiación y tienen un valor económico. Que poseen 
características tangibles como: forma, color, textura, entre otros y que el 




García, José (2013) conceptualiza valor: 
 
Es el valor económico generado por una unidad productiva y describe 
como se distribuye entre los agentes que han contribuido a su creación. El 
valor se calcula por diferencia entre el valor de producción y los costos por 
consumo de factores externos: Factor trabajo, capital propio, capital ajeno, 




Según Chambergo, Isidro (2014) refiere en relación a calidad: 
 
Es la calidad requerida de un lote de producción solicitado por el cliente, es 
un proceso debidamente planificado en función de la cadena de valor y 
garantiza que la fabricación de un producto cumpla satisfactoriamente con 
los requisitos preestablecidos por el cliente con el mínimo costo y 






Margen de contribución 
 
Rivera J. y Garcillán M. (2009) mencionan: 
 
Es el porcentaje de utilidad de la organización, basado en el método para 
determinar el precio de un producto o servicio a través de una relación 
entre los costos directos o indirectos y los costos relevantes de producción 




Punto de equilibrio 
 
García, José (2013) conceptualiza Punto de equilibrio: “Es el punto muerto, 
que se define como el volumen de producción para el cual la empresa alcanza el 
equilibrio entre ingresos y costes y , por tanto, su resultado es cero” (p.252). 
 
 Rivera J. y Garcillán M. (2009) mencionan en relación al concepto de 
punto de equilibrio: “Es el encuentro eficiente entre la oferta y la demanda, porque 
permite que la empresa sea rentable en el uso de sus recursos para producir lo 
que el mercado consume” (p.34). 
 
1.4. Formulación del problema  
1.4.1 Problema General  
 
¿Cuál es la relación entre el Sistema de Costeo ABC y la determinación del 
precio en los Restaurantes de pollos y parrillas, San Borja 2017? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
 
¿Cuál es la relación entre el control y el precio en los Restaurantes de pollos y 




¿Cuál es la relación de las agrupaciones de costos y el precio en los 
Restaurantes de pollos y parrillas, San Borja 2017? 
 
¿Cuál es la relación entre los procedimientos y el precio en los Restaurantes de 
pollos y parrillas, San Borja 2017? 
 
1.5. Justificación del Estudio  
 
La finalidad del estudio se basa en conocer el sistema de costeo ABC para 
la óptima determinación del precio en los Restaurantes de pollos y parrillas, San 
Borja 2017; con el propósito de mejorar los resultados de las empresas del sector 
y en consecuencia incrementar su rentabilidad. Además, conocer las actividades 
del sistema de costeo ABC para una mejor fijación de precios. 
 
1.5.1. Justificación Metodológica  
 
La siguiente investigación es de enfoque cuantitativo, donde para los 
resultados se recopilará información de la misma realidad, utilizando como 
herramienta la encuesta. El estudio apoyará con información reciente sobre el 
tema en desarrollo a los alumnos y a las empresas del sector gastronómico de 
pollos y parrillas del distrito de San Borja y de esta manera poder orientarse para 
la implementación de un sistema de costeo ABC. 
 
1.5.2. Justificación Teórica  
 
La justificación teórica del presente estudio se fundamenta en la 
información que se obtendrá servirá para conocer las actividades del sistema de 
costeo ABC para la óptima determinación del precio en los restaurantes de pollos 
y parrillas del distrito de San Borja, buscando las agrupaciones de costos para un 




 1.5.3. Justificación Práctica 
 
El siguiente estudio enfoca su atención en ampliar el conocimiento de los 
sistemas de costeo ABC para la determinación del mejor precio en los 
restaurantes de pollos y parrillas, San Borja 2017; evaluando a las agrupaciones 
de costos y la rentabilidad con un eficiente control para la mejor atención hacia el 
cliente. Es importante tomar en cuenta que la optimización del precio de un 
producto o servicio contribuye a la efectividad de la gestión empresarial y esto a la 
vez influye favorablemente a lograr una mayor participación de mercado. El 




1.6.1. Hipótesis General 
 
H0: El sistema de costeo ABC se relaciona con la determinación del precio en los 
Restaurantes de pollos y parrillas, San Borja 2017 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
 
H1: El control se relaciona con el precio en los Restaurantes de pollos y parrillas, 
San Borja 2017 
 
H2: Las agrupaciones de costos se relacionan con el precio en los Restaurantes 
de pollos y parrillas, San Borja 2017 
 
H3: Los procedimientos se relacionan con el precio en los Restaurantes de pollos 






1.7.1. Objetivo General  
 
Determinar la relación entre el Sistema de Costeo ABC y la determinación del 
precio en los Restaurantes de pollos y parrillas, San Borja 2017. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos  
 
Identificar la relación entre el control y el precio en los Restaurantes de pollos y 
parrillas, San Borja 2017.  
 
Determinar la relación entre las agrupaciones de costos y el precio en los 
Restaurantes de pollos y parrillas, San Borja 2017. 
 
Analizar la relación entre los procedimientos y el precio en los Restaurantes de 





























































2.1. Diseño de Investigación 
 
El siguiente estudio utiliza un diseño no experimental, transversal, 
correlacional – causal. Primero describe: el sistema de costeo ABC, control, 
agrupaciones de costos, procedimientos y otras cuestiones similares. 
Posteriormente, analizará la determinación del precio, la economía de mercado y 
el producto.   
 
Los estudios No experimentales, pueden definirse como investigaciones que 
se realizan sin manipular las variables. Es decir, son estudios en los que no varían 
intencionalmente las variables independientes y no se puede observar su efecto 
sobre otras variables. En la investigación no experimental se observan los 
fenómenos en su contexto natural, con la intención de analizarlos. (Hernández, 
Fernández y Baptista; 2014, p.152)  
 
De los estudios descriptivos puede decirse que frecuentemente, el 
investigador tiene la meta de explicar sucesos, fenómenos, situaciones y 
contextos; para especificar su manifestación. Las investigaciones descriptivas 
detallan las particularidades de una comunidad, grupos, personas u objetos que 
sean susceptibles de análisis. (Hernández, et. al.; 2014, p.92) 
 
De los estudios correlacionales – causales, las variables vinculadas permiten 
conocer el comportamiento de las variables, siendo está la utilidad primordial del 
estudio. Por lo que, las variables relacionadas predicen el valor de un grupo de 
casos e individuos, logrando una variación cuando la otra también varía. 








M1 -------------------V1 (X) -------------------------- 
 
 






M1, M2, representan las muestras de las variables V1 y V2 
X, Y, representa la medición de las variables 
R, impacto o nivel de relación entre las variables 
 
Interpretación: siendo M la muestra; M1, M2 de la muestra que se recoge es 
la información importante y (r) siendo la relación de las variables V1: Sistema de 
Costeo ABC y V2: Precio. 
 
En el siguiente estudio se puntualiza el sistema de costeo ABC para la 
determinación del precio en los Restaurantes de pollos y parrillas, San Borja 
2017. 
 




La relación con otras variables permiten la adquisición de valor en la 
investigación científica; Por tanto, las hipótesis y teorías son parte de las 
investigaciones. Además, a las construcciones hipotéticas se les denomina 
constructos. (Hernández et. al., 2014, p.105)  
 
2.2.1.1 Variable X Independiente: Sistema de Costeo ABC 
 
Sistema de Costeo ABC: El cometido de las características empresariales es que 
los productos consuman actividades y para permitir las agrupaciones de costos la 
filosofía ABC se basa en los buenos principios de que la actividad es la causa. En 
los centros de costos o secciones se inicia la localización de los costos y la 
agrupación de los costos. Para cumplir el objetivo de prevenir, controlar y detectar 
errores costosos se deben orientar las actividades en el procesamiento de los 













1. Estructura organizacional 
2. Identificación de riesgos 
3. Valoración de riesgos 
4. Costo de materiales directos 
5. Costo de mano de obra directa 
6. Costos indirectos 
7. Análisis de procesos de valor 
8. Identificación de centro de costos 
9. Asociación de centros 
10.  Inductores de costo 
 
2.2.1.2 Variable Y Dependiente: Precios 
 
Precio: La mayor rentabilidad se obtendrá con el producto que se pueda vender el 
mayor tiempo posible y con el precio ideal. El posicionamiento de la empresa se 
relaciona con la comunicación del precio al mercado. Por tanto, los precios son 
elevados cuando la empresa ha decidido posicionarlo como lujo; así es que, para 
evitar dar un mensaje confuso en el mercado se debe fijar un precio adecuado. 












1. Productos sustitutos 
2. Oferta 
3. Demanda 
4. Precio de mercado 
5. Valor 
6. Calidad 
7. Margen de contribución 
8. Punto de equilibrio 
 




Sistema de costeo ABC y la Determinación del Precio en los Restaurantes de 


















1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
1  La distribución adecuada de las áreas de  la estructura organizacional de la empresa 

















2 Un buen sistema de control en la estructura organizacional facilita la obtención de los 
objetivos deseados con el mínimo coste posible 
 
1.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
3 La  oportuna identificación de riesgos en la empresa  evalúa que medidas 
preventivas se  ejecutara  para tener un mayor control de las actividades 
4 La identificación de riesgos en el sistema de control, son impedimentos para alcanzar 
los objetivos de la empresa 
 
1.3 VALORACIÓN DE RIESGOS. 
5 El grado de importancia en la valoración de riesgos implica tener un conocimiento 



























            
 
2.1 COSTO DE MATERIALES DIRECTOS 
6 Un control adecuado del Kardex de los materiales directos permite determinar el 
costo apropiado 
7 Los materiales Directos constituyen los insumos que se necesitan para producir los 
productos 
 
2.2 COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 
8 El costo de mano de obra directa establece el nivel de participación del operario en la 
elaboración del producto 
9 La Mano de Obra Directa es la que se emplea directamente en la transformación de 
la materia prima en un producto 
 
2.3 COSTOS INDIRECTOS 
10 La distribución adecuada de los costos indirectos en el proceso productivo  de la 
empresa determina un real costo del producto 
11 La asignación de los costos indirectos de fabricación está en función de los recursos 

















3.1 ANÁLISIS DE PROCESOS DE VALOR 
12 El análisis de los procesos  implica llevar una revisión de procedimientos en la 




3.2 IDENTIFICACIÓN DE CENTROS DE 
COSTOS 
13 La identificación de centros de costos permite saber que procedimiento en  las 
actividades son indispensables para la empresa 
 
3.3 ASOCIACIÓN DE CENTROS 
14 La asociación de centros de costos en los procedimientos de distribución permiten 
identificar como una determinada actividad consume recursos 
 
3.4 INDUCTORES DE COSTO 























4.1 PRODUCTOS SUSTITUTOS 
16 Los productos sustitutos  en la economía de mercado limitan el potencial de la 
empresa 





Una mayor oferta de los productos ofrecidos en la economía de mercado permite 



















La fuerte demanda  de  los productos en la economía de mercado se debe al precio 
dado en la empresa 
 
4.4 PRECIO DE MERCADO 
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5.1 VALOR 21 El valor obtenido por la venta de los productos les permite solventar sus obligaciones 
5.2 CALIDAD 22 La calidad de los productos determina el precio del producto 
23  La calidad de los productos sirve para la buena marcha de un negocio 
5.3 MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 24 El margen de contribución  determina cuanto está aportando  un determinado 
producto al negocio 






5.4 PUNTO DE EQUILIBRIO 26 El punto de equilibrio permite determinar el nivel de ventas necesarios de los 
productos para  cubrir los costos totales 
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Población es el conjunto de las unidades de muestreo y también el 
conjunto de elementos de los cuales se trata en el estudio. (Bernal; 2010, p.160) 
 
En el siguiente estudio se ha utilizado la data de la Municipalidad de San 
Borja y el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) para conocer la 
cantidad de Restaurantes de pollos y parrillas en el distrito de San Borja; así se 




Muestra es la selección de la población (parte de la población) de la que se 
va obtener información importante para el desarrollo de la investigación; es decir, 
la muestra es sobre la cual se realizarán las mediciones y observaciones de las 
variables de la investigación. (Bernal, 2010, p.160) 
 
Pasos en la selección de una muestra:  
 
Los siguientes son los pasos para definir una muestra:  
1. Definir la población.   
2. Identificar el marco muestral. 
3. Determinar el tamaño de la muestra. 
4. Elegir un procedimiento de muestreo.  
5. Seleccionar la muestra.  (Bernal; 2010, p.161) 
 











1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 60
(0,05)2 ∗ (60 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 52.012   𝑛 = 52 
 
 
En la siguiente investigación nuestra muestra será 52 Restaurantes de 
pollos y parrillas del distrito de San Borja, donde participará el personal que 




Según Bernal (2010) refiere que: en el conjunto de una población se utiliza 
el muestreo aleatorio simple si alguno de los sujetos tiene la variable que se 






En la siguiente investigación el método del muestreo es probabilístico 
aleatorio simple, ya que cualquiera de los que representan la muestra tienen las 
variables objetos de la investigación. 
 
2.3.4 Método de Investigación 
 
Después de utilizar las herramientas estadísticas, se define que el estudio 
es Nominal Cuantitativo, porque se indaga la información de manera numérica. 
 




En un determinado estudio científico para la labor de campo existen varias 
técnicas para la recolección de su información. Por lo que, la utilización de una u 
otra técnica es según el tipo de estudio que se va realizar. (Bernal; 2010, p.192) 
 
Por lo tanto, en el siguiente estudio se utilizará el cuestionario como 
instrumento y la técnica de investigación cuantitativa es la encuesta, aplicados en 





Con el objetivo de recoger información de las personas se realiza la técnica 
de la encuesta, que consiste en un cuestionario con un conjunto de preguntas. 
Por lo tanto, a pesar de que esta técnica pierde cada vez más credibilidad, sigue 
siendo la técnica de recolección de datos más usada en el mercado. (Bernal, 
2010, p.194) 
 
Por lo tanto, en la siguiente investigación se ha utilizado un cuestionario de 
15 preguntas como instrumento para la primera variable: Sistema de costeo ABC 
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y para la segunda variable: Precio, un cuestionario de 11 preguntas que ayuden a 
la recopilación de información. 
 
En esta investigación se ha utilizado una encuesta que ha sido medida en 
una escala de Likert de cinco puntos para la variable X: Sistema de costeo ABC, 
como también para la variable Y: Precio. 





Tomando en cuenta toda la evidencia se realiza la validez de un 
instrumento de medición. Por lo que, para que un instrumento tenga mayor 
validez se necesita mucha evidencia (de constructo, de criterio y de contenido), 
para aproximarse más a la medición de las variables que se pretende medir. 
(Hernández et. al.; 2014, p.204) 
 
De lo expuesto, ambos instrumentos se validarán según la opinión de juicio 










DN Definitivamente no 1
PN Probablemente no 2
I Indeciso 3
PS Probablemente sí 4
DS Definitivamente sí 5
Fuente : Elaboración propia
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Tabla 2.Validación de expertos 
Expertos Grado Especialidad Resultado 
Díaz Díaz, Donato Doctor  Tributación Aplicable 
Padilla Vento, Patricia Doctora Contabilidad Aplicable 
Sandoval Laguna, Myrna          Doctora  Educación Aplicable 
 Fuente: Elaboración propia        
 
     Según la validación de expertos, se concluye que la estimación con el juicio de 
expertos validadores en el tema de la investigación, se encuentra dentro de la 
calificación muy bueno (80% a 100%). En consecuencia, se considera aplicable al 




Para determinar la confiabilidad de un instrumento de medición existen 
varios procedimientos y fórmulas con coeficientes de fiabilidad. Estos valores 
están entre cero (nula confiabilidad) y uno (máximo de confiabilidad, fiabilidad 
total o perfecta). Por lo tanto, si el coeficiente está más cerca a cero, la medición 
tendrá mayor error. (Hernández, et. al.; 2014, p.204) 
 
De lo expuesto, se concluye que el psicólogo J. L. Cronbach desarrollo un 
instrumento de confiabilidad llamado coeficiente de Alfa Cronbach, donde se 
aplica la administración del instrumento de medición por una sola vez, con la 
intención de producir valores que fluctúan entre uno y cero. Por lo que, este 
instrumento se aplica a escalas de varios valores con más de dos alternativas y 
estableciendo niveles de confiabilidad. 
 
Criterio de confiabilidad                                               valores 
                       No es confiable                                                         -1 a 0  
                      Baja confiabilidad                                              0.01 a 0.49  
                 Moderada confiabilidad                                            0.5 a 0.75  
                   Fuerte confiabilidad                                              .0.76 a 0.89 
                         Alta confiabilidad                                                    0.9 a 1 
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Tabla 3.  Alfa de Cronbach de ambas variables  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,978 26 
 Fuente: Elaboración propia 
Al observar la tabla 3 de prueba de confiabilidad de las variables sistema de 
costos ABC y precio se afirma que el instrumento es confiable por tener un 
coeficiente de alfa de cronbach de 0,978.  
 
Tabla 4.  Prueba de confiabilidad de la variable Sistema de Costeo ABC 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,964                     15 
  Fuente: Elaboración propia 
Al observar la tabla 4 de prueba de confiabilidad de la variable sistema de costos 
se afirma que el instrumento es confiable por tener un coeficiente de alfa de 
cronbach de 0,964.  
 
Tabla 5. Prueba de confiabilidad de la variable determinación del precio 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,939 11 
  Fuente: Elaboración propia 
Al observar la tabla 5 de prueba de confiabilidad de la variable determinación de 
precios se afirma que el instrumento es confiable por tener un coeficiente de alfa 
de cronbach de 0,939 
 
Métodos de Análisis de Datos 
 
Durante el trabajo de campo se obtiene información de la población de la 
investigación para procesar los datos (dispersos, desordenados, individuales) 
obtenidos de la población objeto de estudio; con la intención de generar 
resultados (datos agrupados y ordenados), y poder realizar el análisis de acuerdo 
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a los problemas, objetivos e hipótesis del estudio. (Bernal, 2010, p.198) 
 
Por lo tanto, se ha utilizado el Software estadístico SPSS, para la 
evaluación de las variables tomando en cuenta el coeficiente de correlación. Al 
término de este análisis se obtendrán tablas de contingencia y gráficos de barras 
para determinar si la hipótesis planteada se cumple.  
 
Niveles de categorización para el Análisis de datos (Baremo) 
 
Son medidas de tendencia central que forman una tabla de cálculos, 
valores medios o centrales de una distribución que sirven para ubicarla dentro de 
la escala de medición de la variable. (Hernández et. al.; 2014, p.286). 
 
Por lo tanto en la investigación se utilizarán dos niveles de medición: 
bueno, regular, malo; para la variable Sistema de Costeo ABC y alto, medio, bajo; 




En otras palabras, una ciencia con conciencia involucra la ética de la 
ciencia, cuyos instrumentos e ideologías se utilicen de manera correcta. Es 
definitivo pensar en una ética de la ciencia. Por lo que, se ha tomado conciencia 
en cuanto a los instrumentos e ideologías utilizadas correcta o incorrectamente, 
ética o no éticamente. (Bernal; 2010, p.18) 
 
De lo expuesto, en el presente estudio se aplicaron los principios éticos de 
la Universidad Cesar Vallejo en la carrera de contabilidad, guardando reserva 




















3.1 Análisis descriptivo 
 
Tabla 6.  La distribución adecuada de las áreas de la estructura organizacional 
de la empresa permite llevar un mejor control 
 





Válido Definitivamente no 6 11,5 11,5 11,5 
Probablemente no 13 25,0 25,0 36,5 
Indeciso 15 28,8 28,8 65,4 
Probablemente si 12 23,1 23,1 88,5 
Definitivamente si 6 11,5 11,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del software SPSS version24 
 
      Figura 1. Niveles del ítems 1 
 
Según la tabla 6 figura 1, se observa de que frente al ítem 1: La distribución 
adecuada de las áreas de la estructura organizacional de la empresa permite 
llevar un mejor control, el 11.54% presenta la alternativa definitivamente no, el 
25% presenta la alternativa probablemente no, el 28.85% está indeciso, el 23.08% 
probablemente sí, y solo el 11.54% presente la alternativa definitivamente sí. 
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Tabla 7.  Un buen sistema de control en la estructura organizacional facilita la 
obtención de los objetivos deseados con el mínimo coste posible 
 





Válido Definitivamente no 6 11,5 11,5 11,5 
Probablemente no 12 23,1 23,1 34,6 
Indeciso 19 36,5 36,5 71,2 
Probablemente si 8 15,4 15,4 86,5 
Definitivamente si 7 13,5 13,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
  Fuente: Elaboración propia reporte del software SPSS version24 
    
    Figura 2. Niveles del ítems 2 
 
Según la tabla 7 figura 2, se observa de que frente al ítem 2: Un buen sistema de 
control en la estructura organizacional facilita la obtención de los objetivos 
deseados con el mínimo coste posible, el 11.54% presenta la alternativa 
definitivamente no, el 23.08% presenta la alternativa probablemente no, el 36.54% 
está indeciso, el 15.38% probablemente sí, y solo el 13.46% presente la 




Tabla 8.  La oportuna identificación de riesgos en la empresa evalúa que 
medidas preventivas se ejecutara para tener un mayor control de las actividades 
 





Válido Definitivamente no 11 21,2 21,2 21,2 
Probablemente no 12 23,1 23,1 44,2 
Indeciso 17 32,7 32,7 76,9 
Probablemente si 9 17,3 17,3 94,2 
Definitivamente si 3 5,8 5,8 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del software SPSS version24 
 
      Figura 3. Niveles del ítems 3 
 
Según la tabla 8 figura 3, se observa de que frente al ítem 3: La oportuna 
identificación de riesgos en la empresa evalúa que medidas preventivas se 
ejecutara para tener un mayor control de las actividades, el 21.15% presenta la 
alternativa definitivamente no, el 23.08% presenta la alternativa probablemente 
no, el 32.69% está indeciso, el 17.31% probablemente sí y solo el 5.77% presente 





Tabla 9.  La identificación de riesgos en el sistema de control, son impedimentos 
para alcanzar los objetivos de la empresa 
 





Válido Definitivamente no 7 13,5 13,5 13,5 
Probablemente no 12 23,1 23,1 36,5 
Indeciso 15 28,8 28,8 65,4 
Probablemente si 10 19,2 19,2 84,6 
Definitivamente si 8 15,4 15,4 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del software SPSS version24 
 
 Figura 4. Niveles del ítems 4 
 
Según la tabla 9 figura 4, se observa de que frente al ítem 4 La identificación de 
riesgos en el sistema de control, son impedimentos para alcanzar los objetivos de 
la empresa., el 13.46% presenta la alternativa definitivamente no, el 23.08% 
presenta la alternativa probablemente no, el 28.85% está indeciso, el 19.23% 






Tabla 10.  El grado de importancia en la valoración de riesgos implica tener un 
conocimiento pleno sobre las consecuencias que tendría la empresa al no llevar 
un buen control 
 





Válido Definitivamente no 6 11,5 11,5 11,5 
Probablemente no 12 23,1 23,1 34,6 
Indeciso 16 30,8 30,8 65,4 
Probablemente si 12 23,1 23,1 88,5 
Definitivamente si 6 11,5 11,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del software SPSS version24 
 
   Figura 5. Niveles del ítems 5 
 
Según la tabla 10 figura 5, se observa de que frente al ítem 5. El grado de 
importancia en la valoración de riesgos implica tener un conocimiento pleno sobre 
las consecuencias que tendría la empresa al no llevar un buen control, el 11.54% 
presenta la alternativa definitivamente no, el 23.08% presenta la alternativa 
probablemente no, el 30.77% está indeciso, el 23.08% probablemente sí, y solo el 





Tabla 11.  Un control adecuado del Kardex de los materiales directos permite 
determinar el costo apropiado 
 





Válido Definitivamente no 10 19,2 19,2 19,2 
Probablemente no 12 23,1 23,1 42,3 
Indeciso 14 26,9 26,9 69,2 
Probablemente si 11 21,2 21,2 90,4 
Definitivamente si 5 9,6 9,6 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del software SPSS version24 
 
   Figura 6. Niveles del ítems 6 
 
Según la tabla 11 figura 6, se observa de que frente al ítem 6. Un control 
adecuado del Kardex de los materiales directos permite determinar el costo 
apropiado, el 19.23% presenta la alternativa definitivamente no, el 23.08% 
presenta la alternativa probablemente no, el 26.92% está indeciso, el 21.15% 







Tabla 12.  Los materiales directos constituyen los insumos que se necesitan para 
producir los productos 
 





Válido Definitivamente no 5 9,6 9,6 9,6 
Probablemente no 16 30,8 30,8 40,4 
Indeciso 16 30,8 30,8 71,2 
Probablemente si 8 15,4 15,4 86,5 
Definitivamente si 7 13,5 13,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del software SPSS version24 
 
   Figura 7. Niveles del ítems 7 
 
Según la tabla 12 figura 7, se observa de que frente al ítem 7. Los materiales 
directos constituyen los insumos que se necesitan para producir los productos, el 
9.62% presenta la alternativa definitivamente no, el 30.77% presenta la alternativa 
probablemente no, el 30.77% está indeciso, el 15.38% probablemente sí, y solo el 





Tabla 13.  El costo de mano de obra directa establece el nivel de participación 
del operario en la elaboración del producto 
  





Válido Definitivamente no 12 23,1 23,1 23,1 
Probablemente no 13 25,0 25,0 48,1 
Indeciso 16 30,8 30,8 78,8 
Probablemente si 8 15,4 15,4 94,2 
Definitivamente si 3 5,8 5,8 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del software SPSS version24 
 
      Figura 8. Niveles del ítems 8 
 
Según la tabla 13 figura 8, se observa de que frente al ítem 8. El costo de mano 
de obra directa establece el nivel de participación del operario en la elaboración 
del producto, el 23.08% presenta la alternativa definitivamente no, el 25% 
presenta la alternativa probablemente no, el 30.77% está indeciso, el 15.38% 





Tabla 14.  La mano de obra directa es la que se emplea directamente en la 
transformación de la materia prima en un producto. 
 





Válido Definitivamente no 4 7,7 7,7 7,7 
Probablemente no 11 21,2 21,2 28,8 
Indeciso 15 28,8 28,8 57,7 
Probablemente si 10 19,2 19,2 76,9 
Definitivamente si 12 23,1 23,1 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del software SPSS version24 
 
   Figura 9. Niveles del ítems 9 
 
Según la tabla 14 figura 9, se observa de que frente al ítem 9. La mano de obra 
directa es la que se emplea directamente en la transformación de la materia prima 
en un producto, el 7.69% presenta la alternativa definitivamente no, el 21.15% 
presenta la alternativa probablemente no, el 28.85% está indeciso, el .19.23% 






Tabla 15.  La distribución adecuada de los costos indirectos en el proceso 
productivo de la empresa determina un real costo del producto 
 





Válido Definitivamente no 10 19,2 19,2 19,2 
Probablemente no 11 21,2 21,2 40,4 
Indeciso 14 26,9 26,9 67,3 
Probablemente si 11 21,2 21,2 88,5 
Definitivamente si 6 11,5 11,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del software SPSS version24 
 
 Figura 10 Niveles del ítems 10 
 
Según la tabla 15 figura 10, se observa de que frente al ítem 10. La distribución 
adecuada de los costos indirectos en el proceso productivo de la empresa 
determina un real costo del producto, el 19.23% presenta la alternativa 
definitivamente no, el 21.15% presenta la alternativa probablemente no, el 26.92% 
está indeciso, el 21.15% probablemente sí, y solo el 11.54% presente la 





Tabla 16.  La asignación de los costos indirectos de fabricación está en función 
de los recursos consumidos por las actividades 
 





Válido Definitivamente no 14 26,9 26,9 26,9 
Probablemente no 14 26,9 26,9 53,8 
Indeciso 13 25,0 25,0 78,8 
Probablemente si 8 15,4 15,4 94,2 
Definitivamente si 3 5,8 5,8 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del software SPSS version24 
 
    Figura 11. Niveles del ítems 11 
 
Según la tabla 16 figura 11, se observa de que frente al ítem 11. La asignación de 
los costos indirectos de fabricación está en función de los recursos consumidos 
por las actividades, el 26.92% presenta la alternativa definitivamente no, el 
26.92% presenta la alternativa probablemente no, el 25% está indeciso, el 15.38% 






Tabla 17.  El análisis de los procesos implica llevar una revisión de 
procedimientos en la asignación de recursos necesarios utilizados en la 
empresa 
 





Válido Definitivamente no 5 9,6 9,6 9,6 
Probablemente no 10 19,2 19,2 28,8 
Indeciso 15 28,8 28,8 57,7 
Probablemente si 12 23,1 23,1 80,8 
Definitivamente si 10 19,2 19,2 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del software SPSS version24 
 
  Figura 13. Niveles del ítems 12 
 
Según la tabla 17 figura 12, se observa de que frente al ítem 12. El análisis de los 
procesos implica llevar una revisión de procedimientos en la asignación de 
recursos necesarios utilizados en la empresa, el 9.62% presenta la alternativa 
definitivamente no, el 19.23% presenta la alternativa probablemente no, el 28.85% 
está indeciso, el 23.08% probablemente sí, y solo el 19.23% presente la 
alternativa definitivamente sí.  
56 
 
Tabla 18.  La identificación de centros de costos permite saber que 
procedimiento en las actividades son indispensables para la empresa 
 





Válido Definitivamente no 6 11,5 11,5 11,5 
Probablemente no 9 17,3 17,3 28,8 
Indeciso 18 34,6 34,6 63,5 
Probablemente si 13 25,0 25,0 88,5 
Definitivamente si 6 11,5 11,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del software SPSS version24 
 
     Figura 13. Niveles del ítems 13 
 
Según la tabla 18 figura 13, se observa de que frente al ítem 13. La identificación 
de centros de costos permite saber que procedimiento en las actividades son 
indispensables para la empresa, el 11.54% presenta la alternativa definitivamente 
no, el 17.31% presenta la alternativa probablemente no, el 34.62% está indeciso, 






Tabla 19.  La asociación de centros de costos en los procedimientos de 
distribución permite identificar como una determinada actividad consume 
recursos 
 





Válido Definitivamente no 11 21,2 21,2 21,2 
Probablemente no 10 19,2 19,2 40,4 
Indeciso 20 38,5 38,5 78,8 
Probablemente si 8 15,4 15,4 94,2 
Definitivamente si 3 5,8 5,8 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del software SPSS version24 
 
     Figura 14. Niveles del ítems 14 
 
Según la tabla 19 figura 14, se observa de que frente al ítem 14. La asociación de 
centros de costos en los procedimientos de distribución permiten identificar como 
una determinada actividad consume recursos, el 21.15% presenta la alternativa 
definitivamente no, el 19.23% presenta la alternativa probablemente no, el 38.46% 





Tabla 20.  Los inductores de costos orientan la forma como los productos 
consumen las actividades 
 





Válido Definitivamente no 5 9,6 9,6 9,6 
Probablemente no 11 21,2 21,2 30,8 
Indeciso 19 36,5 36,5 67,3 
Probablemente si 9 17,3 17,3 84,6 
Definitivamente si 8 15,4 15,4 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del software SPSS version24 
 
  Figura 15. Niveles del ítems 15 
 
Según la tabla 20 figura 15, se observa de que frente al ítem 15. Los inductores 
de costos orientan la forma como los productos consumen las actividades el 
9.62% presenta la alternativa definitivamente no, el 21.15% presenta la alternativa 
probablemente no, el 36.54% está indeciso, el 17.31% probablemente sí. y el 






Tabla 21.  Los productos sustitutos en la economía de mercado limitan el 
potencial de la empresa 
 





Válido Definitivamente no 6 11,5 11,5 11,5 
Probablemente no 13 25,0 25,0 36,5 
Indeciso 15 28,8 28,8 65,4 
Probablemente si 12 23,1 23,1 88,5 
Definitivamente si 6 11,5 11,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del software SPSS version24 
 
 Figura 16. Niveles del ítems 1 
 
Según la tabla 21 figura 16, se observa de que frente al ítem 1 Los productos 
sustitutos en la economía de mercado limitan el potencial de la empresa. El 
11.54% presenta la alternativa definitivamente no, el 25% presenta la alternativa 
probablemente no, el 28.85% está indeciso, el 23.08% probablemente sí, y el 






Tabla 22.  Los productos sustitutos compiten tratando de capturar las 
preferencias del consumidor 
 





Válido Definitivamente no 10 19,2 19,2 19,2 
Probablemente no 12 23,1 23,1 42,3 
Indeciso 17 32,7 32,7 75,0 
Probablemente si 7 13,5 13,5 88,5 
Definitivamente si 6 11,5 11,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del software SPSS version24 
 
  Figura 17. Niveles del ítems 2 
 
Según la tabla 22 figura 17, se observa de que frente al ítem 2 Los productos 
sustitutos compiten tratando de capturar las preferencias del consumidor. El 
19.23% presenta la alternativa definitivamente no, el 23.08% presenta la 
alternativa probablemente no, el 32.69% está indeciso, el 13.46% probablemente 






Tabla 23.  Una mayor oferta de los productos ofrecidos en la economía de 
mercado permite obtener más rentabilidad a la empresa 
 





Válido Definitivamente no 14 26,9 26,9 26,9 
Probablemente no 12 23,1 23,1 50,0 
Indeciso 14 26,9 26,9 76,9 
Probablemente si 9 17,3 17,3 94,2 
Definitivamente si 3 5,8 5,8 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del software SPSS version24 
 
Figura 18. Niveles del ítems 3 
 
Según la tabla 23 figura 18, se observa de que frente al ítem 3 Una mayor oferta 
de los productos ofrecidos en la economía de mercado permite obtener más 
rentabilidad a la empresa. El 26.92% presenta la alternativa definitivamente no, el 
23.08% presenta la alternativa probablemente no, el 26.92% está indeciso, el 






Tabla 24.  La fuerte demanda de los productos en la economía de mercado se 
debe al precio dado en la empresa 
 





Válido Definitivamente no 7 13,5 13,5 13,5 
Probablemente no 11 21,2 21,2 34,6 
Indeciso 16 30,8 30,8 65,4 
Probablemente si 10 19,2 19,2 84,6 
Definitivamente si 8 15,4 15,4 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
      
Fuente: Elaboración propia reporte del software SPSS version24 
 
 Figura 19. Niveles del ítems 4 
 
Según la tabla 24 figura 19, se observa de que frente al ítem 4. La fuerte 
demanda de los productos en la economía de mercado se debe al precio dado en 
la empresa. El 13.46% presenta la alternativa definitivamente no, el 21.15% 
presenta la alternativa probablemente no, el 30.77% está indeciso, el 19.23% 






Tabla 25. Los precios en la economía de mercado se determina según el costo 
por unidad de producción 
 





Válido Definitivamente no 6 11,5 11,5 11,5 
Probablemente no 12 23,1 23,1 34,6 
Indeciso 16 30,8 30,8 65,4 
Probablemente si 12 23,1 23,1 88,5 
Definitivamente si 6 11,5 11,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del software SPSS version24 
 
 Figura 20. Niveles del ítems 5 
 
Según la tabla 25 figura 20, se observa de que frente al ítem 5. Los precios en la 
economía de mercado se determinan según el costo por unidad de producción. El 
11.54% presenta la alternativa definitivamente no, el 23.08% presenta la 
alternativa probablemente no, el 30.77% está indeciso, el 23.08% probablemente 






Tabla 26. El valor obtenido por la venta de los productos les permite solventar 
sus obligaciones 
 





Válido Definitivamente no 18 34,6 34,6 34,6 
Probablemente no 12 23,1 23,1 57,7 
Indeciso 9 17,3 17,3 75,0 
Probablemente si 10 19,2 19,2 94,2 
Definitivamente si 3 5,8 5,8 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del software SPSS version24 
 
 Figura 21. Niveles del ítems 6 
 
Según la tabla 26 figura 21, se observa de que frente al ítem 6: El valor obtenido 
por la venta de los productos les permite solventar sus obligaciones. El 34.62% 
presenta la alternativa definitivamente no, el 23.08% presenta la alternativa 
probablemente no, el 17.31% está indeciso, el 19.23% probablemente sí, y el 





Tabla 27.  La calidad de los productos determina el precio del producto 
 





Válido Definitivamente no 8 15,4 15,4 15,4 
Probablemente no 13 25,0 25,0 40,4 
Indeciso 15 28,8 28,8 69,2 
Probablemente si 11 21,2 21,2 90,4 
Definitivamente si 5 9,6 9,6 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del software SPSS version24 
 
   Figura 22. Niveles del ítems 7 
Según la tabla 27 figura 22, se observa de que frente al ítem 7: La calidad de los 
productos determina el precio del producto. El 15.38% presenta la alternativa 
definitivamente no, el 25% presenta la alternativa probablemente no, el 28.85% 







Tabla 28. La calidad de los productos sirve para la buena marcha de un negocio 
 





Válido Definitivamente no 7 13,5 13,5 13,5 
Probablemente no 11 21,2 21,2 34,6 
Indeciso 19 36,5 36,5 71,2 
Probablemente si 8 15,4 15,4 86,5 
Definitivamente si 7 13,5 13,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del software SPSS version24 
 
   Figura 23. Niveles del ítems 8 
Según la tabla 28 figura 23, se observa de que frente al ítem 8: La calidad de los 
productos sirve para la buena marcha de un negocio. El 13.46% presenta la 
alternativa definitivamente no, el 21.15% presenta la alternativa probablemente 






Tabla 29.  El margen de contribución determina cuanto está aportando un 
determinado producto al negocio 
 





Válido Definitivamente no 12 23,1 23,1 23,1 
Probablemente no 15 28,8 28,8 51,9 
Indeciso 14 26,9 26,9 78,8 
Probablemente si 8 15,4 15,4 94,2 
Definitivamente si 3 5,8 5,8 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del software SPSS version24 
 
   Figura 24. Niveles del ítems 9 
Según la tabla 29 figura 24, se observa de que frente al ítem 9. El margen de 
contribución determina cuanto está aportando un determinado producto al 
negocio. El 23.08% presenta la alternativa definitivamente no, el 28.85% presenta 
la alternativa probablemente no, el 26.92% está indeciso, el 15.38% 






Tabla 30.  El margen de contribución determina si la empresa está optimizando 
sus costos e ingresos. 
 





Válido Definitivamente no 9 17,3 17,3 17,3 
Probablemente no 10 19,2 19,2 36,5 
Indeciso 15 28,8 28,8 65,4 
Probablemente si 10 19,2 19,2 84,6 
Definitivamente si 8 15,4 15,4 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del software SPSS version24 
 
   Figura 25. Niveles del ítems 10 
Según la tabla 30 figura 25, se observa de que frente al ítem 10. El margen de 
contribución determina si la empresa está optimizando sus costos e ingresos El 
17.31% presenta la alternativa definitivamente no, el 19.23% presenta la 
alternativa probablemente no, el 28.85% está indeciso, el 19.23% probablemente 







Tabla 31.  El punto de equilibrio permite determinar el nivel de ventas necesarios 
de los productos para cubrir los costos totales 
 





Válido Definitivamente no 7 13,5 13,5 13,5 
Probablemente no 11 21,2 21,2 34,6 
Indeciso 16 30,8 30,8 65,4 
Probablemente si 12 23,1 23,1 88,5 
Definitivamente si 6 11,5 11,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del software SPSS version24 
 
     Figura 26. Niveles del ítems 11 
 
Según la tabla 31 figura 26, se observa de que frente al ítem 11. El punto de 
equilibrio permite determinar el nivel de ventas necesarios de los productos para 
cubrir los costos totales El 13.46% presenta la alternativa definitivamente no, el 
21.15% presenta la alternativa probablemente no, el 30.77% está indeciso, el 





Tabla 32. Distribución de frecuencias de la variable sistema de costeo ABC 
 
Sistema de costeo ABC suma (Agrupada) 





Válido Malo 13 25,0 25,0 25,0 
Regular 25 48,1 48,1 73,1 
Bueno 14 26,9 26,9 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del software SPSS version24 
 
      Figura 27. Niveles de sistema de costos ABC 
 
Según la tabla 32 figura 27, se observa de que 25% presenta un nivel malo del 









Tabla 33.  Distribución de frecuencias de la dimensión control 
 
Control suma (Agrupada) 





Válido Malo 17 32,7 32,7 32,7 
Regular 27 51,9 51,9 84,6 
Bueno 8 15,4 15,4 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del software SPSS version24 
 
   Figura 28. Niveles de control 
 
Según la tabla 33 figura 28, se observa de que 32.69% presenta un nivel malo del 






Tabla 34.   Distribución de frecuencias de la dimensión agrupación de costo 
 
Agrupaciones de costos suma (Agrupada) 





Válido Malo 18 34,6 34,6 34,6 
Regular 20 38,5 38,5 73,1 
Bueno 14 26,9 26,9 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del software SPSS version24 
 
 Figura 29. Niveles de agrupación de costo 
 
Según la tabla 34 figura 29, se observa de que 34.62% presenta un nivel malo 






Tabla 35.  Distribución de frecuencias de la dimensión procedimientos 
 
Procedimientos suma (Agrupada) 





Válido Malo 11 21,2 21,2 21,2 
Regular 31 59,6 59,6 80,8 
Bueno 10 19,2 19,2 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del software SPSS version24 
 
 Figura 30. Niveles de procedimientos 
 
Según la tabla 35 figura 30, se observa de que 21.15% presenta un nivel malo de 







Tabla 36.  Distribución de frecuencias de la variable precio 
 
Precio 





Válido Bajo 11 21,2 21,2 21,2 
Medio 27 51,9 51,9 73,1 
Alto 14 26,9 26,9 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del software SPSS version24 
 
  Figura 31. Niveles de precio 
 
Según la tabla 36 figura 31, se observa de que 21.15% presenta un nivel bajo de 








 Tabla 37. Distribución de frecuencias de Economía de mercado 
 
Economía de mercado 





Válido Bajo 16 30,8 30,8 30,8 
Medio 28 53,8 53,8 84,6 
Alto 8 15,4 15,4 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del software SPSS version24 
 
    Figura 32. Niveles de economía de mercado 
 
Según la tabla 37 figura 32, se observa de que 30.77% presenta un nivel bajo de 
economía de mercado, el 53.85% presenta medio, y el 15.38% presenta un nivel 
alto  
 




 Tabla 38.  Distribución de frecuencias de producto 
 
Producto 





Válido Bajo 14 26,9 26,9 26,9 
Medio 28 53,8 53,8 80,8 
Alto 10 19,2 19,2 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del software SPSS version24 
 
 
       Figura33. Niveles de producto 
 
Según la tabla 38 figura 33, se observa de que 26.92% presenta un nivel bajo 

















Malo Recuento 11 2 0 13 
% dentro de Sistema 
de costeo ABC 
84,6% 15,4% 0,0% 100,0% 
% dentro de Precio 100,0% 7,4% 0,0% 25,0% 
% del total 21,2% 3,8% 0,0% 25,0% 
Regular Recuento 0 23 2 25 
% dentro de Sistema 
de costeo ABC 
0,0% 92,0% 8,0% 100,0% 
% dentro de Precio 0,0% 85,2% 14,3% 48,1% 
% del total 0,0% 44,2% 3,8% 48,1% 
Bueno Recuento 0 2 12 14 
% dentro de Sistema 
de costeo ABC 
0,0% 14,3% 85,7% 100,0% 
% dentro de Precio 0,0% 7,4% 85,7% 26,9% 
% del total 0,0% 3,8% 23,1% 26,9% 
Total Recuento 11 27 14 52 
% dentro de Sistema 
de costeo ABC 
21,2% 51,9% 26,9% 100,0% 
% dentro de Precio 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 21,2% 51,9% 26,9% 100,0% 











 Figura 34. Gráfico cruzado Sistema de costeo ABC * Precio 
 
Según la tabla 39 y gráfico 34, se observa que el 21.2% de los encuestados 
presenta un nivel malo del sistema de costeo ABC y estos a su vez presentan un 
nivel bajo de Precio, el 3.8% de los encuestados presentan un nivel malo del 
sistema de costos ABC y estos a su vez presentan un nivel medio de precio, así 
mismo el 44.2% de los encuestados presentan un nivel regular del sistema de 
costeo ABC y estos a la vez presentan un nivel medio de Precio. El 23.1% 
presenta un nivel bueno del sistema de costeo ABC y estos a la vez presenta un 








Total Bajo Medio Alto 
Control Malo Recuento 11 6 0 17 
% dentro de 
Control 
64,7% 35,3% 0,0% 100,0% 
% dentro de 
Precio 
100,0% 22,2% 0,0% 32,7% 
% del total 21,2% 11,5% 0,0% 32,7% 
Regular Recuento 0 20 7 27 
% dentro de 
Control 
0,0% 74,1% 25,9% 100,0% 
% dentro de 
Precio 
0,0% 74,1% 50,0% 51,9% 
% del total 0,0% 38,5% 13,5% 51,9% 
Bueno Recuento 0 1 7 8 
% dentro de 
Control 
0,0% 12,5% 87,5% 100,0% 
% dentro de 
Precio 
0,0% 3,7% 50,0% 15,4% 
% del total 0,0% 1,9% 13,5% 15,4% 
Total Recuento 11 27 14 52 
% dentro de 
Control 
21,2% 51,9% 26,9% 100,0% 
% dentro de 
Precio 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 21,2% 51,9% 26,9% 100,0% 





Figura 35. Gráfico cruzado Control * Precio 
 
Según la tabla 40 y gráfico 35, se observa que el 21.2% de los encuestados 
presenta un nivel malo de control y estos a su vez presentan un nivel bajo de 
Precio, el 11.5% de los encuestados presentan un nivel malo de control y estos a 
su vez presentan un nivel medio de precio, así mismo el 38.5% de los 
encuestados presentan un nivel regular de control y estos a la vez presentan un 
nivel medio de Precio. El 13.5% presenta un nivel bueno de control y estos a la 
vez presenta un nivel alto de precio.  
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Malo Recuento 10 8 0 18 
% dentro de 
Agrupaciones de 
costos 
55,6% 44,4% 0,0% 100,0% 
% dentro de Precio 90,9% 29,6% 0,0% 34,6% 
% del total 19,2% 15,4% 0,0% 34,6% 
Regular Recuento 1 16 3 20 
% dentro de 
Agrupaciones de 
costos 
5,0% 80,0% 15,0% 100,0% 
% dentro de Precio 9,1% 59,3% 21,4% 38,5% 
% del total 1,9% 30,8% 5,8% 38,5% 
Bueno Recuento 0 3 11 14 
% dentro de 
Agrupaciones de 
costos 
0,0% 21,4% 78,6% 100,0% 
% dentro de Precio 0,0% 11,1% 78,6% 26,9% 
% del total 0,0% 5,8% 21,2% 26,9% 
Total Recuento 11 27 14 52 
% dentro de 
Agrupaciones de 
costos 
21,2% 51,9% 26,9% 100,0% 
% dentro de Precio 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 21,2% 51,9% 26,9% 100,0% 






Figura 36. Gráfico cruzado Agrupaciones de costos * Precio 
 
Según la tabla 41 y gráfico 36, se observa que el 19.2% de los encuestados 
presenta un nivel malo de agrupaciones de costos y estos a su vez presentan un 
nivel bajo de Precio, el 15.4% de los encuestados presentan un nivel malo de 
agrupaciones de costos y estos a su vez presentan un nivel medio de precio, así 
mismo el 30.8% de los encuestados presentan un nivel regular de agrupaciones 
de costos y estos a la vez presentan un nivel medio de Precio. El 21.2% presenta 
un nivel bueno de agrupaciones de costos y estos a la vez presenta un nivel alto 








Total Bajo Medio Alto 
Procedimiento
s 
Malo Recuento 8 3 0 11 
% dentro de 
Procedimientos 
72,7% 27,3% 0,0% 100,0% 
% dentro de Precio 72,7% 11,1% 0,0% 21,2% 
% del total 15,4% 5,8% 0,0% 21,2% 
Regular Recuento 3 22 6 31 
% dentro de 
Procedimientos 
9,7% 71,0% 19,4% 100,0% 
% dentro de Precio 27,3% 81,5% 42,9% 59,6% 
% del total 5,8% 42,3% 11,5% 59,6% 
Bueno Recuento 0 2 8 10 
% dentro de 
Procedimientos 
0,0% 20,0% 80,0% 100,0% 
% dentro de Precio 0,0% 7,4% 57,1% 19,2% 
% del total 0,0% 3,8% 15,4% 19,2% 
Total Recuento 11 27 14 52 
% dentro de 
Procedimientos 
21,2% 51,9% 26,9% 100,0% 
% dentro de Precio 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 21,2% 51,9% 26,9% 100,0% 







Figura 37. Gráfico cruzado Procedimientos * Precio 
 
Según la tabla 42 y gráfico 37, se observa que el 15.4% de los encuestados 
presenta un nivel malo de procedimiento y estos a su vez presentan un nivel bajo 
de Precio, el 5.8% de los encuestados presentan un nivel malo de procedimiento 
y estos a su vez presentan un nivel medio de precio, así mismo el 42.3% de los 
encuestados presentan un nivel regular de procedimiento y estos a la vez 
presentan un nivel medio de Precio. El 15.4% presenta un nivel bueno 







3.2 Análisis inferencial  
 
Planteamiento de la Hipótesis de normalidad 
 
H1: Las variables Sistema de costeo ABC y la Determinación del Precio son 
distintas a la distribución normal. 
 
H0: Las variables Sistema de costeo ABC y la Determinación del precio tienen 
distribución normal. 
 
La prueba de Kolmogorov-Smirnov se utiliza cuando el tamaño de la muestra es 
mayor a 50. En nuestro caso el tamaño de la muestra es igual a 52 por lo que se 
confirma su utilización. 
 
Tabla 43. Prueba de normalidad de las variables Sistema de costeo ABC y la 
Determinación del Precio 
 




o gl Sig. 
Estadístic
o gl Sig. 
Sistema de costeo 
ABC 
,241 52 ,000 ,810 52 ,000 
Precio ,264 52 ,000 ,805 52 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
En la tabla 43 de prueba de normalidad se observa que la sig. asintótica (bilateral) 
es menor a 0.05 ó 5%, por lo que se acepta la hipótesis alternativa, en el sentido 
siguiente, Sistema de costeo ABC y la Determinación del Precio son distintas a la 
distribución normal. 
 
Aplicada a las variables y a las dimensiones de estudio, el (p < 0.05), por lo que 
los datos no presentan una aproximación a la distribución normal, en tal sentido 
para contrastar las hipótesis se empleara las estadísticas no paramétricas: como 
es la Correlación de Pearson. 
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Tabla 44. Escala de coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
RANGO RELACION 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0,90 Correlación negativa muy fuerte 
-0,75 Correlación negativa considerable 
- 0,50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
- 0,10 Correlación negativa muy débil 
0,00 No existe correlación alguna entre las 
variables 
0,10 Correlación positiva muy débil 
0,25 Correlación positiva débil 
0,50 Correlación positiva media  
0,75 Correlación positiva considerable 
0,90 Correlación positiva muy fuerte 
1,00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Hernández, Fernández & Bautista (2010, pág.132) 
 
Contrastación de la hipótesis general 
 
Ho: El sistema de costeo ABC no se relaciona con la determinación del precio en 
los Restaurantes de pollos y parrillas, San Borja 2017 
 
H1: El sistema de costeo ABC se relaciona con la determinación del precio en los 
Restaurantes de pollos y parrillas, San Borja 2017 
 
Regla de decisión: 
a) Sig. ˃ 0.05 H1 
b) Sig. ˂ 0.05 H0 










Tabla 45. Correlación de Rho de Spearman entre las variables: El sistema de 












Sig. (bilateral) . ,000 
N 52 52 
Precio Coeficiente de 
correlación 
,884** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: Como se observa en la tabla 45, se afirma que hay una correlación 
de r= 0.884** y considerando la Escala de coeficiente de correlación se trata de 
una Correlación positiva considerable, así mismo la (sig.=0.000) que es menor a 
0.05, según la regla de decisiones se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, es decir: El sistema de costeo ABC se relaciona con la 
determinación del precio en los Restaurantes de pollos y parrillas, San Borja 2017 
 
 
Contrastación de la hipótesis especifica 1 
 
Ho: El control no se relaciona con el precio en los Restaurantes de pollos y 
parrillas, San Borja 2017 
 
H1: El control se relaciona con el precio en los Restaurantes de pollos y parrillas, 
San Borja 2017 
 
Regla de decisión: 
a) Sig. ˃ 0.05 H1 
b) Sig. ˂ 0.05 H0 




Tabla 46. Correlación de Rho de Spearman entre el control y del precio  
Correlaciones 
 Control Precio 
Rho de 
Spearman 
Control Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,771** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 52 52 
Precio Coeficiente de 
correlación 
,771** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Interpretación: Como se observa en la tabla 46, se afirma que hay una correlación 
de r= 0.771** y considerando la Escala de coeficiente de correlación se trata de 
una Correlación positiva considerable, así mismo la (sig.=0.000) que es menor a 
0.05, según la regla de decisiones se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, es decir: El control se relaciona con el precio en los 
Restaurantes de pollos y parrillas, San Borja 2017. 
 
Contrastación de la hipótesis especifica 2 
 
Ho: Las agrupaciones de costos no se relacionan con el precio en los 
Restaurantes de pollos y parrillas, San Borja 2017 
 
H1: Las agrupaciones de costos se relacionan con el precio en los Restaurantes 
de pollos y parrillas, San Borja 2017 
 
Regla de decisión: 
a) Sig. ˃ 0.05 H1 
b) Sig. ˂ 0.05 H0 


















Sig. (bilateral) . ,000 
N 52 52 
Precio Coeficiente de 
correlación 
,758** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: Como se observa en la tabla 47, se afirma que hay una correlación 
de r= 0.758** y considerando la Escala de coeficiente de correlación se trata de 
una Correlación positiva considerable, así mismo la (sig.=0.000) que es menor a 
0.05, según la regla de decisiones se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, es decir: Las agrupaciones de costos se relacionan con el precio 
en los Restaurantes de pollos y parrillas, San Borja 2017 
 
Contrastación de la hipótesis especifica 3 
 
Ho: Los procedimientos no se relacionan con el precio en los Restaurantes de 
pollos y parrillas, San Borja 2017 
 
H1: Los procedimientos se relacionan con el precio en los Restaurantes de pollos 
y parrillas, San Borja 2017 
 
Regla de decisión: 
a) Sig. ˃ 0.05 H1 
b) Sig. ˂ 0.05 H0 













Procedimientos Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,703** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 52 52 
Precio Coeficiente de 
correlación 
,703** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: Como se observa en la tabla 48, se afirma que hay una correlación 
de r= 0.703** y considerando la Escala de coeficiente de correlación se trata de 
una Correlación positiva considerable, así mismo la (sig.=0.000) que es menor a 
0.05, según la regla de decisiones se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, es decir: Los procedimientos se relacionan con el precio en los 









































1.- De acuerdo al objetivo general, según la tabla 32 figura 27, se observa de que 
25% presenta un nivel malo del sistema de costos ABC, el 48.08% presenta 
regular, y el 26.92% presenta un nivel bueno, igualmente, según la tabla 36 figura 
31, se observa de que 21.15% presenta un nivel bajo de precio, el 51.92% 
presenta medio, y el 26.92% presenta un nivel alto. Por lo tanto, expresan que el 
sistema de costeo ABC se relaciona con la determinación del precio en los 
Restaurantes de pollos y parrillas, San Borja 2017; ya que refleja en un 
significativo 48.08% de la masa encuestada expresa que casi siempre las 
agrupaciones de costos, control y procedimientos se relacionan con la 
determinación del precio durante su actividad ordinaria. Asimismo se observa en 
la tabla 45, se afirma que hay una correlación de r= 0.884** y considerando la 
Escala de coeficiente de correlación se trata de una Correlación positiva 
considerable, así mismo la (sig.=0.000) que es menor a 0.05, según la regla de 
decisiones se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir: 
El sistema de costeo ABC se relaciona con la determinación del precio en los 
Restaurantes de pollos y parrillas, San Borja 2017, este hallazgo es corroborada 
por la tesis presentada por Alfaro & León (2016) cuyo título fue: Aplicación de un 
Sistema de Costos ABC para la Fijación de Precios en las Empresas Fabricantes 
de Harina de Maca, en cuyas conclusiones expresa que el control eficiente en los 
3 elementos del costeo, ha permitido optimar la fijación de precios, porque se 
lleva un control detallado de todos los costos que incurren en el proceso de 
fabricación; es así que contribuye con información importante en la aplicación de 
la mejora continua para la determinación del precio, con un incremento en el 
margen de contribución, mejorando la eficacia, eficiencia y economía. 
2.-  De acuerdo al objetivo específico 1, según la tabla 33 figura 28, se observa de 
que 32.69% presenta un nivel malo del control, el 51.92% presenta regular, y el 
15.38% presenta un nivel bueno, estos resultados indica que el nivel de control es 
medio,  igualmente como se observa en la tabla 46, se afirma que hay una 
correlación de r= 0.771** y considerando la Escala de coeficiente de correlación 
se trata de una Correlación positiva considerable,  así mismo la (sig.=0.000) que 
es menor a 0.05, según la regla de decisiones se rechaza la Hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, es decir: El control se relaciona con el precio en los 
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Restaurantes de pollos y parrillas, San Borja 2017. Este hallazgo es similar a los 
resultados obtenidos por Montenegro & Thrasher (2016) presentan la 
investigación: Propuesta de un sistema de Costos ABC en la Asociación 
Educativa Adventista Nor Oriental para el Cálculo de los Costos del Servicio 
Educativo, 2016, en cuyas conclusiones expresa que la institución no tiene un 
adecuado control de precios por lo que presenta un nivel bajo.  
3.- De conformidad al objetivo específico 2 ,según la tabla 34 figura 29, se 
observa de que 34.62% presenta un nivel malo de agrupación de costos, el 
38.46% presenta regular, y el 26.92% presenta un nivel bueno, estos datos 
indican que el nivel de agrupación de costos tiene un nivel  medio , igualmente 
como se observa en la tabla 47, se afirma que hay una correlación de r= 0.758** y 
considerando la Escala de coeficiente de correlación se trata de una Correlación 
positiva considerable,  así mismo la (sig.=0.000) que es menor a 0.05, según la 
regla de decisiones se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
es decir: Las agrupaciones de costos se relacionan con el precio en los 
Restaurantes de pollos y parrillas, San Borja 2017. Este hallazgo es similar a los 
resultados obtenidos por Díaz, M. y Gamboa, J. (2014) presentan la tesis: “Diseño 
de un Sistema de costos ABC para los productos y servicios en un Taller 
Metalmecánico perteneciente a un instituto de investigación y desarrollo, ubicado 
en los altos de Sartenejas estado de Miranda”, en cuyas conclusiones expresa 
que implementar la propuesta y estrategia establecidas, como son las 
agrupaciones de costos; porque se ha demostrado su conveniencia técnica-
operativa, obteniendo más rentabilidad porque el margen de contribución tenía un 
nivel bajo y que actualmente se ha elevado. 
4.- En acorde al objetivo específico 3 según la tabla 35 figura 30, se observa de 
que 21.15% presenta un nivel malo de procedimientos, el 59.62% presenta 
regular, y el 19.23% presenta un nivel bueno, igualmente como se observa en la 
tabla 48, se afirma que hay una correlación de r= 0.703** y considerando la 
Escala de coeficiente de correlación se trata de una Correlación positiva 
considerable,  así mismo la (sig.=0.000) que es menor a 0.05, según la regla de 
decisiones se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir: 
Los procedimientos se relacionan con el precio en los Restaurantes de pollos y 
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parrillas, San Borja 2017, este hallazgo es similar a los resultados obtenidos  por 
Vinza, S. (2012) presenta la investigación titulada: “Propuesta para la Aplicación 
del Método de Costeo por Actividades ABC (Activity Based Costing) de la 
Industria “Gráficas Olmedo” de la Ciudad de Quito, en cuyas conclusiones 
expresa que la agrupación de costos es ayudada por el método de costeo ABC 
donde el diseño ABC favorece a los procedimientos de la compañía, por ser un 



















































 1.- Evaluando los resultados de la presente investigación, en función al objetivo 
general se determinó que si existe relación entre sistema de costeo ABC y la 
determinación del precio en los restaurantes de pollos y parrillas, San Borja 2017. 
Según la tabla 45 (prueba de hipótesis) utilizando el coeficiente de Rho Spearman 
dio como resultado un P-valor = 0.000 < 0.05, y un coeficiente de 0.884, lo cual 
indica según la tabla de correlaciones de Rho Spearman que nuestra variable 
Sistema de Costeo ABC  tiene una relación positiva considerable con el precio, se 
llegó a esta conclusión debido a que gracias a la aplicación del sistema de costeo 
ABC podremos determinar un costo más exacto en la elaboración de producto, 
obteniendo un costo real y que esto es de información importante para la gerencia 
para poder evaluar las deficiencias encontradas y poder fijar un mejor precio en 
relación a los productos ofrecidos, entonces si se aplica un Buen Sistema de 
Costeo ABC aumentara la rentabilidad para el accionista  
2.- Analizando los resultados, en función al objetivo específico uno se determinó 
que existe una relación entre el control con la determinación de Precio en los 
restaurantes de pollos y parrillas, San Borja. Según la tabla 46 (prueba de 
hipótesis) utilizando el coeficiente de Rho Spearman dio como resultado un P-
valor = 0.000 < 0.05, y un coeficiente de 0.771, lo cual indica según la tabla de 
correlaciones de Rho Spearman que nuestra dimensión control tiene una relación 
positiva considerable con determinación del Precio. Se llegó a esta conclusión 
que llevando un control detallado de las áreas establecidas, identificando los 
riesgos que podría ocurrir en los establecimiento ,  teniendo un organigrama que 
ayude a relacionar  de manera adecuado las funciones del personal se puede 
evitar a tener  los problemas que generan gasto en vano a las empresas 
3.- En función al objetivo específico dos se determinó que existe una relación 
entre la agrupación de costos con la determinación del precio en los restaurantes 
de pollos y parrillas, San Borja 2017. Según la tabla 47 (prueba de hipótesis) 
utilizando el coeficiente de Rho Spearman dio como resultado un P-valor = 0.000 
< 0.05, y un coeficiente de 0.758, lo cual indica según la tabla de correlaciones de 
Rho Spearman que nuestra dimension agrupación de costos  tiene una relación 
positiva considerable con la determinación del precio. Se llegó a esta conclusión 
ya que si al agrupar de manera adecuada los costos que intervienen en la 
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elaboración, se podrá determinar el costo real por la elaboración de cada producto 
y de esta forma poder determinar un mejor precio asignado a las mismas. 
4.- En función al objetivo específico tres se determinó que si existe relación entre 
los procedimientos con la determinación del precio en los restaurantes de pollos y 
parrillas, San Borja 2017. Según la tabla 48 (prueba de hipótesis) utilizando el 
coeficiente de Rho Spearman dio como resultado un P-valor = 0.000 < 0.05, y un 
coeficiente de 0.703, lo cual indica según la tabla de correlaciones de Rho 
Spearman que nuestra dimensión procedimientos  tiene una relación positiva 
considerable con el precio. Se llegó a esta conclusión ya que al aplicar los 
procedimientos adecuados en relación a las actividades necesarias identificadas 
como las más relevantes se podrá obtener un determinado objeto de costo y que 
estos a su vez consumen recursos  que luego son relacionadas en el costo de 
producción y de esta forma se puede determinar el precio factible que conlleve a 













































1.- Siendo que se ha encontrado una relación entre sistema de costeo ABC  con 
la determinación del precio en los restaurantes de pollos y parrillas, san Borja 
2017, se recomienda implementar el sistema de costeo ABC ya que permite 
asignar los recursos consumidas en la elaboración  de acuerdo con la necesidad 
de cada área y de las actividades que realizan , en la cual brinda una plataforma 
de información que permite a la gerencia a orientar la toma de decisiones 
estratégicas , brindando grandes beneficios ,como midiendo los costó, la 
rentabilidad, entre otros , en base esto la empresa crece y sus recursos son más 
eficientes  . 
 
2.- Se recomienda implementar este sistema de costeo ya que permite determinar 
la mejor estrategia de precios al mercado porque permite saber si algún producto 
puede venderse a un mejor precio o si se está vendiendo por debajo de su mismo 
costo. Así la gerencia puede optimizar recursos y determinar un mejor precio de 
venta o una posibilidad de evacuar mayores volúmenes.. 
 
 3.- A los gerentes de los restaurantes de pollos y parrillas establecer un plan de 
capacitaciones sobre las agrupaciones de costo para adoptar, mejorar y reajustar 
los precios; porque los costos y precios razonables inciden en el valor de los 
productos que se ofrecen. 
 
4.- A los gerentes de los restaurantes de pollos y parrillas establecer un plan de 
capacitaciones sobre los procedimientos de costeo para mejorar los precios, 
evaluando las acciones de mayor prioridad para la optimización del precio y 
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La filosofía ABC se 
basa en el principio 
de que la actividad es 




costos y de que los 
productos consumen 
actividades en función 
a las características 
empresariales. La 
agrupación de los 
costos se inicia con la 
localización de los 
costos en las 
secciones o centro de 
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potencialmente 
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El precio ideal será 
aquél que consiga 
que vendamos el 
producto el mayor 
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la mayor rentabilidad. 
El precio es un 
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posicionamiento que 
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elegido. Si tenemos 
un producto que 
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posicionar como 
producto de lujo, el 
precio tiene que ser 
necesariamente 
elevado. De lo 
contrario, el mercado 
recibiría un mensaje 
confuso sobre lo que 
es realmente nuestro 
producto. (Pérez y 
Martínez, 2006, p.27)                                                                                               
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Escala de respuestas 
Variable 1: Sistema de costeo ABC 
Dimensión: Control Escala de 
respuestas 
1 2 3 4 5 
1. La distribución adecuada de las áreas de la estructura 
organizacional de la empresa permite llevar un mejor control.  
 
 
    
2. Un buen sistema de control en la estructura organizacional 




    
3. La  oportuna identificación de riesgos en la empresa  evalúa 
que medidas preventivas se  ejecutara  para tener un mayor 
control de las actividades 
     
4. La identificación de riesgos en el sistema de control, son 
impedimentos para alcanzar los objetivos de la empresa. 
     
5. El grado de importancia en la valoración de riesgos implica 
tener un conocimiento pleno sobre las consecuencias que 
tendría la empresa al no llevar un buen control. 
     
Dimensión: Agrupaciones de costos Escala de 
respuestas 
1 2 3 4 5 
6. Un control adecuado del Kardex de los materiales directos 
permite determinar el costo apropiado 
     
7. Los materiales directos constituyen los insumos que se      
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necesitan para producir los productos 
8. El costo de mano de obra directa establece el nivel de 
participación del operario en la elaboración del producto 
     
9. La mano de obra directa es la que se emplea directamente en 
la transformación de la materia prima en un producto. 
     
10. La distribución adecuada de los costos indirectos en el 
proceso productivo de la empresa determina un real costo del 
producto. 
     
11. La asignación de los costos indirectos de fabricación está en 
función de los recursos consumidos por las actividades. 
     
Dimensión: Procedimientos Escala de 
respuestas 
1 2 3 4 5 
12. El análisis de los procesos implica llevar una revisión de 
procedimientos en la asignación de recursos necesarios 
utilizados en  la empresa. 
     
13. La identificación de centros de costos permite saber que 
procedimiento en  las actividades son indispensables para la 
empresa 
     
14. La asociación de centros de costos en los procedimientos de 
distribución permiten identificar como una determinada actividad 
consume recursos 
     
15. Los inductores de costos orientan la forma como los 
productos consumen las actividades 
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Autor: Wilmer Cóndor Espinoza 
 
Le agradeceré marcar con un aspa “X” en el recuadro que corresponde según su 
apreciación. Esta encuesta tiene el carácter de ANÒNIMA, y su procesamiento será 
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Escala de respuestas 
 
Variable 2: Precio 
Dimensión :  Economía de mercado Escala de 
respuestas 
1 2 3 4 5 
1. Los productos sustitutos en la economía de mercado limitan el 
potencial de la empresa. 
     
2. Los productos sustitutos compiten tratando de capturar las 
preferencias del consumidor. 
     
3. Una mayor oferta de los productos ofrecidos en la economía 
de mercado permite obtener más rentabilidad a la empresa. 
     
4. La fuerte demanda de los productos en la economía de 
mercado se debe al precio dado en la empresa. 
     
5. Los precios en la economía de mercado se determina según 
el costo por unidad de producción. 
     
Dimensión :  Producto Escala de 
respuestas 
1 2 3 4 5 
6. El valor obtenido por la venta de los productos les permite 
solventar sus obligaciones. 
     
7. La calidad de los productos determina el precio del producto.      




    
9. El margen de contribución determina cuanto está aportando  
un determinado producto al negocio. 
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10. El margen de contribución determina si la empresa está 
optimizando sus costos e ingresos. 
     
11. El punto de equilibrio permite determinar el nivel de ventas 
necesarios de los productos para  cubrir los costos totales. 
     
Fuente: Elaboración propia. 
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